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f Augustin Bunea. 
Niciodată poate o veste nu ne-a atins în­
tr'un mod mai fulgerător ca ştirea pe care 
o primim astăzi seara târziu, ştirea despre 
moartea canonicului şi istoricului nostru Dr. 
Augustin Bunea din Blaj. Nici o ştire 
prealabilă despre vre-o boală a lui Augustin 
Bunea nu ne-a pregătit măcar pentru vestea 
aceasta. Am fi fost chiar ispitiţi în clipa 
dintâi de a nu-i da crezare, dar iscălitura 
dlui Iuliu Maniu însuşi era o întristătoare 
garanţie şi nu îngăduia o îndoială despre 
adevărul acestei teribile ştiri. Stăm împietriţi 
ca în faţa unui mare şi ireparabil dezastru 
şi ne costă o deosebită opintire a voinţii, 
spre a ne reculege de supt impresia lui. 
Acum după minunatele serbări, după im­
presiile de senină bucurie a unui real pro­
gres, ştirea despre moartea lui Augustin 
Випеа ne-a venit îndoit de sdrobitoare, ca 
o sguduire bruscă după o dulce încântare, 
ca o trezire barbară dintr'un vis alintător, 
menită anume să ne amintească tot amarul 
sorţii noastre atât de vitrege, toată viaţa 
noastră de dureri, de chinuri şi de suferinţi 
seculare cari au păscut poporul nostru. 
Căci ce poate fi mai dureros pentru un 
popor ca al nostru, prigonit, asuprit şi chi­
nuit timp de aproape două milenii, decât 
pierderea celor mai valoroase forţe pe 
cari el le produce din sânul său pen­
tru apărarea sa? Când un popor este 
strîmtorat înăbuşit şi despoiat de toată 
ocrotirea formelor şi drepturilor sale externe, 
el rămâne răzimat pe un singur lucru: pu­
terea marilor personalităţi pe cari geniul 
inconştient al acestui neam le procreiază 
pentru apărarea lui. Ele sânt singura lui 
armă, singurul instrument ce-i rămâne în 
lupta pentru existenţa sa naţională. Marile 
personalităţi, cu inima lor largă, cu mora­
litatea lor altruistă, cu virtuţile lor, dar mai 
ales prin superioritatea calităţilor lor inte­
lectuale, minte ageră şi puternică, luminile 
inteliginţii, prevederii şi cuminţeniei lor 
adânci, sînt singura apărare ce-i rămâne unui 
popor despoiat şi dezarmat ca al nostru. 
Şi poate fi durere mai mare şi mai grozavă, 
decât aceia să vezi cum o crudă soartă 
răpeşte neîncetat, unul după altul, poporu­
lui nostru şi pe aceste arme de apărare, 
marile personalităţi călăuzitoare a sorţii sale. 
Timpul din urmă de un an şi ceva a 
fost un timp de grozav seceriş al morţii 
printre cei mai buni ai noştri. Seria morţi­
lor, a început cu episcopul Nicolae Popea, 
cel din urmă reprezintant al duhului Iui Şa­
guna. A urmat după el pe rând Coriolan 
Brediceanu, Alexandru Mocioni şi cel din 
urmă Aurel Murăşianu la a cărui în­
mormântare a rostit şi Augustin Bunea 
unul din cele mai minunate cuvântări fune-
brale ale sale. 
Cadrul negru a ajuns pentru ziarele noa­
stre unul din mijloacele technice statorni­
cite prin uz. Pompele funebre ale marilor 
noastre înmormântări aproape un prilej de 
întâlnire statornică a fruntaşilor noştri. Ceva 
din aierul apăsător de descurajare umple 
tot mai mult atmosfera vieţii noastre pu­
blice, dându-i nu ştiu ce vagă adiere de 
deprimare şi dezolaţiune şi ducând în toate 
acţiunile noastre tristeţea solemnă a marilor 
îngropăciuni. 
Trebuie să ne coste într'adevăr o mare 
sforţare ca să ne îmbărbătăm mai ales după 
pierderea unui om ca a canonicului Au­
gustin Bunea. Căci el nu a fost un sim­
plu > f r u n t a ş « , stăpânind o rază mai 
mare sau mai mică într'un ţinut oarecare. 
Augustin Bunea a fost una din figurile cu 
sdevărat mari, născute şi predestinate să 
conducă şi să înrâurească în viaţa ori cărui 
popor ar fi trăit. Piămădit dintr'o stofă deo­
sebită, absolut superioară, decât ceilalţi mu­
ritori de rând, firea îl înzestrase cu dărni­
cie, dându-i o sumă întreagă de daruri şi 
talente, chemat par'că anume ca să meargă 
în orce chestie şi în orice direcţie totdea­
una în frunte. 
Savant în cel mai deplin înţeles al cu­
vântului, el a moştenit şi desăvârşit toată 
trad ţia înaintaşilor săi de'erudiţi din Blaj, toată 
seriozitatea mare şi sdâncă izvorîtă din 
dragoste de neam şi de biserică, a genera­
ţiilor lui Micu, Şinai, Maior, Bărnuţ ştCi-
pariu. Ceva curat şi simplu este în firea şi 
în gândirea lui pe orice tărîm, fie ştiinţă, fie 
politică, fie oratorie. Concepţia largă şi în­
drăzneaţă, gândirea logică şi puternică, sim­
ţirea mare şi adâncă a marilor înaintaşi îl 
caracteriza. 
Puterea şi simplicitatea, simţirea şi refle-
x'unea se îmbinau şi se contopeau într'un 
amestec fericit, într'o armonie superioară 
care radia din fiinţa sa, dia discursurile şi 
din scrisul său şi covârşeau prin impresia 
ce produceau asupra oricui, exercitând din f 
clipa întâie o înrîurîre absolut stapânitoare ; 
şi suverană. Când vorbeai cu el era blând şi 
bun, dar superioritatea personalităţii sale 
te făcea să înţelegi din primele momente 
că este un om absolut superior, căruia te 
supuneai prin suggcstiunea irezistibilă a 
personalităţilor cu adevărat mari şi bogate. ; 
înzestrat cu astfel de puteri sufleteşti, 
Augustin Bunea a fost predestinat să meargă 
în frunte şi este una din marile nenorociri 
ale poporului nostru şi ale bisericii unite 
că el nu a putut trăi ca să ajungă a-
colo unde-i era locul : în scaunul ar-
chieresc, spre a pune în valoare ne­
preţuita comoară a calităţilor sale. Dacă 
poporul românesc nu a putut însă să a-
jungă fericirea asta de-a-1 avea pe Bunea 
archiereu, păstorind şi cârmuind o parte 
cât mai mare a poporului nostru, nu este 
mai puţin adevărat că Augustin Bunea a 
fost individualitatea stapânitoare a bisericii 
unite, duhul ei călăuzitor, prin influenţa su­
periorităţii sale personale. Nici unul din 
actualii capi ai bisericii unite nu a fost de 
talia, de croiul cu adevărat mare al lui Au­
gustin Bunea. 
Deşi savant, firea lui întreagă, prin ca­
lităţile lui, îl menise politicei. Căci pe lângă 
stăruinţa muncii, puterea de analiză şi de 
sinteză ştiinţifică, pe lângă bogăţia şi coor­
donarea sistematică a cunoştinţelor, Augu­
stin Bunea avea toate însuşirile omului po­
litic: simţirea largă şi sinceră, idealismul 
fanatic, servit de o gândire totuşi reală, 
de o adâncă cuminţenie, pătrunderea reali­
tăţilor şi situaţiilor, de adâncă cunoaştere a 
necesităţilor şi oamenilor. 
In politică Bunea a fost un naţionalist 
fanatic. Discursul său de astăvară rostit la 
Alba- Iulia a luminat cărările noastre şi ie-a 
încurajat ca un fulger venit din cer într'o 
noapte de nesiguranţă şi şovăire. Socotim 
vrednic de a cita aici aceste două pasagii 
cari arată marea lui putere oratorică :| 
...Dar pe ruinile aceste, noi vom clădi odată 
iarăşi templul dărîmat, vom ridica templul liber­
tăţii noastre politice naţionale. N o i v o m s fa r ţ i 
cu i z b â n d ă r ă z b o i u l m a r e ce 1 p u r t ă m pen­
t ru f i inţa n o a s t r ă n a ţ i o n a l ă , . 
.„Vom stinge pe toţi păcătoşii cu puterea noastră 
de viaţă. Şi vom lupta în rânduri tot mai închie-
gate, prin mii de furtuni ce cearcă să ne risi­
pească. Să cadă chiar cerul asupra noastră, noi 
nu ne vom înspăimânta în lupta ce-o purtăm 
pentru limbă şi credinţă... 
Dar nici odată poate nu s'a formulat în­
tr'o forma mai lapidară şi mai clasică toată 
ţînta luptelor noastre politice ca în acest 
pasaj din discursul său deia mormântul lui 
Murăşanu : 
... Intre astfel de împrejurări şî-a creiat poporul 
românesc din Ardeal şi ţara ungnrească acea 
politică naţională care are 2 puncte cardinale, 
răzimate pe identitatea intereselor sale cu ale ca­
sei domnitoare habsburgice ; din cari puncte unul 
este loialitatea nestrămutată faţă cu augusta casă 
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domnitoare, iar altul închegarea poporului român 
de supt stăpânirea aceleiaşi case puternice într'o 
individualitate politică, înzestrată cu toate condi-
ţiunile de existentă şi de desvoltare şi afirmare 
pe toate terenele vieţii publice şi de legătură su­
fletească culturală cu românimea de pretutindenea. 
Credinţa în rolul casei de Habsburg şi 
în necesitatea dinasticismului nostru a fost 
una din punctele cardinale ale crezului său 
politic. După o lungă epocă de întrerupere 
a relaţiilor noastre cu curtea împărătească, 
delà Andrei Şaguna încoace, Augustin Bunea 
a fost cel dintâi dintre capii noştri biseri­
ceşti care prin valoarea personalităţii sale 
a ştiut să găsească drumul cătră curte şi 
a fost chemat să restabilească cu desăvâr­
şire aceste relaţii. El ar fi fost omul provi­
denţial care ar fi ştiut să făurească nouă şi 
indisolubilă legătura dintre poporul româ­
nesc şi dinastia Habsburg. 
Dar înainte de a împlini această misiune 
istorică, înainte de a da măsura întreagă a 
puterilor şi a valorii sale, înainte de a avea 
măcar mulţumirea de a se prezintă Aade-
miei române, care-1 alesese membru al ei 
şi aştepta, împreună cu toată lumea româ­
nească nerăbdătoare, discursul de recepţiune 
al savantului blăjean, o soartă geloasă 
de această » mândrie a poporului ro­
mânesc*, cum spune d. Maniu cu drept 
cuvant, ni-Га răpit atunci când aveam mai 
mare nevoie de el. 
Din adâncul durerii noastre sincere şi 
nemărgenite aducem omagiile noastre amin 
tirii marelui Augustin Bunea. Fie ca duhul 
lui să plutească veşnic asupra bisericii sale 
şi a poporului său, şi să rodească pământul 
suferinţelor noastre, dându-i fii credincioşi 
şi mari ca el! 
In veci pomenirea lui! 
Not i ţ e b i o g a f i c e . 
S'a născut la 4 August 1857 In comuna Vad, 
comitatul Făgăraşului, din părinţii Arseniu Bunea, 
paroh în Vad şi Verona Urs, nepoata colonelului 
David Baron Urs de Margina. Şcoalele elemen 
tare le-a urmat în Vad, şi Ohaba dda anii 1864— 
1870, când a trecut la gimnaziul român din Bra 
şov, d* unde, In primăvara anufui 1877, s 'a dus 
la gimnaziul din Blaj. Din toamna anului 1877 
până in Decemvre 1832 a urmat teologia şi fi 
lozofia în colegiul urban de Propaganda fide din 
Roma, când a fost promovat doctor în teologie, 
întors în Blaj a ocupat diferite funcţiuni la con­
sister şi la institutele de învăţământ de acolo. 
Amintim pe cele mai importante. Din Decemvre 
1882 până în Sept. 1886 a fost oficial în cance­
laria mitropolitană, purtând şi protocoalele şedin­
ţelor consistoriale. In 16 Sept. 1884 a fost numit 
asesor Ia consistoriul arhiepiscopesc din Blaj, iar 
din 10 Martie 1885 până la 28 Sept. 1886 asesor 
la tribunalul matrimonial al mitropoliei. Din Sept. 
1886 până în Aug. 1888 a ocupat catedra de teo­
logie dogmatică Ia seminariul arhidiecezan şi cea 
de religie la liceul din Blaj, fiind totodată şi pre­
fect in internatul Vancean de băieţi şi prefect de 
studii în seminariul teologic. In acelaş timp (delà 
1886-1889) a fost defensor Ia tribunalul matri­
monial archiediecezan din Blaj. Din 20 August 
1888 până în Noemvre 1898 a ocupat posturile 
însemnate de secretar mitropolitan, protonotar 
consistorial, director al cancelariei mitropolitane 
şi notar la Directoriul fundaţiunii Şuluţu. încă 
în 1895 a fost ales canonic teolog în capitulul 
mitropolitan din Blaj, dar nu a fost introdus până 
în 13 Noemvre 1898, când fu promovat şi la 
demnitatea de canonic custode. A mai fost admi­
nistrator al fundaţiunilor arhiedecezane, iar în 
anul acesta a fost numit rector al seminarului 
teologic din Blaj. 
Pe lângă aceste funcţiuni, de multe ori ingrate 
pentru un om cu însuşiri intelectuale superioare, 
a găsit timp să înzestreze literatura noastră isto­
rică şi bisericească cu lucrări de o înaltă valoare. 
Dintre ele amintim pe cele mai însemnate : Mi­
tropolitul Dr. Ioan Vancea de Buteasa, schiţă bio­
grafică. Blaj, 1890. — Chestiuni din dreptul şi 
istoria bisericii româneşti unite. Blaj, 1893. — 
Episcopul Ioan Inocenţiu Klein. Blaj, 1900. — 
Statistica Românilor din Transilvania în anul 
1750. Sibiiu, 1901. Vechile episcopii româ­
neşti, a Vadului, Geoagiului, Sivaşului şi Belgra­
dului. Blaj, 1902. — Episcopul Petru Pavel Aron 
şi Dionisiu Novacovici sau Istoria Românilor ar­
deleni delà 1751 până la 1764. Blaj, 1902. — 
Discursuri, Autonomia bisericească, Diverse. Blaj, 
1903. — Ierarchia Românilor din Ardeal şi Un­
garia. Blaj, 1904. — Mitropolitul Sava Brancovici. 
Blaj, 1906 
A mai colaborat la ziarele » Unirea» din Blaj, 
«Tribuna» din Sibiiu, «Gazeta Transilvaniei* din 
Braşov, apoi la revistele » Transilvania* din Si­
biiu, » Foaia bisericească şi scolastică» din Blaj, 
şi la »Enciclopedia Română«. 
Viaţa dlui Bunea e o viaţă de muncă rodnică 
şi alegerea d-sale de membru al Academiei Ro­
mâne a fost primită cu bucurie de toţi cărturarii 
delà noi, cari ştiu apreţia oamenii înzestraţi eu o 
personalitate aleasă. Suntem siguri că dl Bunea 
va împodobi cu cinste locul ce i-s'a dat în Aca­
demia Română. 
Ves tea m o i ţii. 
Telegrama care ne a adus înfricoşata veste a 
fost dată tn Blaj după ameaz Ia 365°. Iii redac­
ţie a fost primită la 7 30 seara. Telegrama era de 
următorul cuprins: 
» Tribuna « 
Arad. 
Canonicul Dr. Augustin Bunea, membru al 
Academiei Române, mândria neamului românesc, 
a murit subit în mijlocul muncii sale stăruitoare. 
Stăm înmărmuriţi sub povara loviturii. Durerea 
e de nedescris. înmormântarea Joi după ameazi. 
Maniu. 
In redacţie se afla numai redactorul de servi 
ciu, care a primit o. Imediat a încunoştiinţat pe 
ceilalţi membri ai redacţiei, şi într'o '/ s oră faima, 
tristă era deja răspândită prin toate restaurantele 
unde se aflau români, producând adâncă con-
sternaţie. 
Redacţia a încercat apoi să afle amănunte prin 
teltfon, Blajul însă n'are încă reţea telefonică. 
* 
Cântec d e l e b e d ă . 
Vibrcsză încă şi acum în noi entuziasmul ce 
a sfârnit ia banchetul de Sâmbăiă al presei seri 
soarea părintelui canonic Augustin Bunea. G n e 
ar fi crezut, că aceasta să fie cea din urmă a lui 
scrisoarea, aproape ca un cântec de lebedă. Re­
producem aci, înc'odată scrisoarea : 
Onorabilă Redacţiune, 
Mulţămindu-vă din inimă, că rn'aţi invi­
tat la inaugurarea casei ziarului »Tribuna«, 
am onoare a vă încunoştiinţa, că cu părere 
de rău nu pot lua parte la această sărbă­
toare naţionala, deoarece sinodul nostru ar-
chidiecezan, în care din oficiu trebuie să 
fiu de faţă, nu şi-a terminat încă lucruri'e. 
Mă bucur însă foarte mult de prospera-
rea » Tribunii «, şi-i doresc, ca şi în noul 
locaş să fie apărătoarea neînfricată a nea­
mului nostru. Deie Dumnezeu, ca aceasta 
casă să fie de bun augur pentru desvolia­
rea presei naţionale atât de prigonite. 
Primească Onorabila Redacţiune, expresiu-
nea deosebitei stime, ce-i păstez. 
Dr. Augustin Bunea, 
canonic-
Robul din Maroc. 
Pustiul e galben şi cerul e alb 
Doar norul de fum Ii desparte 
Un nor ce se-aprinde In fulgere vii 
Şi-aleargă spre zare, departe.. 
E luptă acolo... şi fulgere cad 
In piepturi scăldate in sânge, 
Acolo credinţa cea nouă, prin glonţ 
Străvechea credinţă înfrânge. 
E luptă acolo... şi dinţii scrâşnesc 
Iar buzele 'ngână blesteme, 
Un glas de răscoală ce 'ndeamnă urlând, 
Răsună din vreme în vreme. 
Spre seară, păgânii de oaste învinşi, 
îşi strâng cea din urmă putere 
Şi'n goana nebună a cailor, fug 
Spre-a zării adâncă tăcere... 
Dintr'inşii doar unul căzuta robit, 
O faţă trudită, de ceară, 
Cu fruntea brăzdată şi ochiul aprins, 
Lucind în lumina de seară. 
Soldaţii il leagă şi 1 duc la stăpân 
Pe rcbul ce pradă căzuse, 
Voind să păzească, cu braţele lui 
Domnia credinţei răpuse. 
In cort, generalul fumează, — ş!-'n fum 
Ii pare că vede Parisul, 
Dar când i s'aduce păgânul legat 
Se curmă deodată tot visul... 
— La dracu şi robii ! Duceţi-I Ia câmp 
Şi 1 duceţi de mâne Ia muncă!... 
Soldaţl-1 ascultă şi robul e dus 
Să 'mpace seameaţa poruncă. 
Şi cade păgânul legat, pe nisip 
Şi-o pânză de cort II umbreşte, — 
In juru-i doar umbre şi pânze de tort, 
Şi 'n corturi tăcerea domneşte... 
Deodată tresare şi-aude ca 'n vis 
Cum ruga de seară adie 
Şi, tainic, cum vraja creştinului psalm 
Cuprinde întreagă câmpie... 
Ascultă cântarea ce urcă In zări 
.', i 'n suflet uşor i se Iasă, 
Năluca răscoalei îi piere din gând 
Şi gândul îl poartă spre casă... 
Departe, departe, supt cerul senin, 
Alături de marea senină, 
Răsare coliba şi'n juru i răsar 
înalţi chiparoşi 'n grădină.,. 
Acolo-1 aşteaptă părinţii în prag 
Şi o seră în drum îl aşteaptă, — 
In drumul ce taie câmpia 'n mijloc 
Ş in fundul din zare se 'ndreapîă.. 
Se 'nalţă păgânul şi vede ca'n vis 
Cum prinde uşor şi se 'nchesgă 
O pânză roşcată pe-a!bastrui ein fund 
Şl vede coliba-i întreagă, 
Dar arde coliba,., tot satu-i aprins 
Şi ard chiparoşi 'n grădină 
Şi un prunc ce se naşte soldaţii răpesc 
Să-I crească în legea creştină, 
Şi-un cântee de slavă spre zeul creştin, 
Pe locuri sfinţite răsună 
Şi moare păgânul, cu ochiul aprins, 
Lucind ia lumina de lună... 
Victor Eftimiu. 
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T o a s t u l d e U Alba-Iul ia . 
Toi aşa ne este încă In vie memorie celebrul 
său toast rostit la banchetul din Alba lulia, la a 
dunărea fondului de (teatru de astă-toamnă. Delà 
Bărnuţ nimîni nu s'a rostit cu msi mult clasicism, 
ca Augustin Bunea. Păcat că corespondentul no­
stru trimis atunci la faţa locului n'a putut să 
prindă d;cât o »schitä paldă şi fugi ivă» din 
admirabilul d ;scurs. 
Ittă-I : 
Domnilor şi doamnelor! Am vtnit să dam tri­
butul nostiu aitei româneşti în acest oraş, c a e 
trebuie s? fie peniru fecare român un loc sfânt. 
E mai malt ca falnica cetatî de odinioară, Sar-
miseghstuza, căci a"ci a fost leagănul neamului 
românesc de astăz'. Aci s'au plamăJit cele din­
tâi condiţii de v h ţ i ale strămoşilor ncşirii; aici 
a fost centrul vieţii românilor, veniţi să înteme­
ieze temuta lor stăpânire în atest colţ de raiu; 
a'ci se concentrau tojts drumurile Dacki, ca să 
pornească tot de aici In largul ţinuturilor mă­
noase ale Ardealului ; pe aici s'au scurs cele mai 
frumoase vremuri pentru neamul nostru şi s'au 
descărcat şi v'jcliile grele ce iu căzut asupra 
noastră. 
Vitalitatea poporului românesc a cucerit acest 
loc din manile slavlor şi l a păstrat şi faţă cu 
alte neamuri. Aici a fost centrul biierices: al ro 
manilor; aici a fost cea mai strălucita biserică 
românească; aici a fost reşedinţa gloriosului 
Voevod Mihai Viteazul; de aici a stăpânit el toată 
întinderea Ardealului; aici cele dintâi scoale ro 
măneşti; aici s'*u săvârşit marele eveniment al 
unirii cu Roma, atât de bogat în roade culturale 
pentru noi. Locul acesta e bfânt pentru noi. Cu­
tremuraţi ne oprim azi în acest loc ş! mintea 
noastră purcede să desg r ospe comorile de amin­
tiri ce zac aici. S'au scurs de muH vei )Ui i le 
noastre de mărite. Azi situaţia noastră în acest 
loc e zdrobită. 
Dit pe ruinile acest?, noi vom clădi odată 
iarăşi templul dărîma*, vom ridica templul liber-
tèfli noastre politice naţionale. No i v o m sfârş i 
cu i z b â n d ă r ă z b o i u l m a r e ce 1 p u r f ă m p e n ­
t ru f i inţa n o a s t r ă n a ţ i o n a l ă . Nu trebuie să 
ne iot căinăm, că;i sântem un popor de putere 
şi de v/aţă. Dacă am fast veacuri întregi zidul 
de pază al civilizaţiei din Apus, împoîriva cutro 
pltorilor babari , d;că am putut ridica rega u! 
mândri românise, e dovadi cea пізі vie d i pu­
terea şi trăinicia noastră. 
Vom strânge pe toţi păcătoşii cu puterea noastră 
de vieţă. Şi vom lupta în rânduri toi т з і închie-
gste, pr n rnii de furtuni ce ссггса să na risi­
pească. Să cadă chiar cerul asupra noastră noi 
nu ne vom înspăimânta în lupta ce-o purtăm 
pentru limbă şi credinţă. (Aplause viforoase, o-
vAţii) Le v o n apăra până l i cel din urmă ostaş 
cinstit, cu îr-.dâ j re neîafrâniă. (Vorbeşte pe lung 
şt fo*rte frumos despre limbă şi drepturile ei). 
1 chină paharul peniru ceice muncesc pentru 
înaintarea limbii şi a culturii noastre, în credinţa 
că toţi sânt gata a şi vărsa chiar şi sângele 
pentru ea. (Ovaţii vjdioas^). 
Precum pavăza neînvinsă a fost pentru aceste 
pSrţi cununa de Carpaţi ce împodobeşte plaiurile 
noastre, un codru de arme şi de putere a fost şi 
poporul românesc în paza acestei ţări. (Aplauze 
viforoase). Vom fi noi încă factor îa civilizaţia 
europeană. N ' a nul scesta se va primeni de tică­
loşi şi mişei. VJ elimina din organizmul său ma­
teriile congrenoase şi va răsări viguros şi dornic 
de viaţă. (Aplauze entusiaste îndelung repetate). 
T e s t a m e n t u l s ău pol i t i c . 
S'ar putea spune că ni-a lăsat testamentul său 
pol îic în cuvintele roşiile astaprimăvâră la (în­
mormântarea lui Aurel Mureşan. Aici preconi­
zase, aseminca marilor săi înaintjşi Şaguna, Blr-
nuţ şi Buiţ, din nou politica tradiţională, care 
în vremea din urmă a tre ut adeseori prin mari 
ispite. Acum la moartea lui, şi cu cât va trece 
mai mu't vremea după moarlea lui, cuvintele 
sale vor câştiga tot mai multă importanţă şi 
se nif caţie. Reproducem aceasta p a r t e a dis­
cursului. 
...» Glasul lui puternic de tulnic, nu ne mai poate 
înfiora cu mustrări adeseori drepte şi întemeiate, 
căci s'a stins.. EI nu mai poate vorbi nici măcar 
cu acel judecător din lumea aceasta care 1-a che-
»? R i B U N A« 
mai de pe patul durerilor pe z'ua de alaltăieri, 
pentru ca să răspundă pentru un articol de Cră­
ciun publicat în »Gazeta« anul trecut, astfel în­
cât a rămas să judece şi această faptă acel mare 
judecător ceresc, care după învăţătura sfintei scrip­
turi ţine în mâna sa soarta tuturor popoarelor, 
care umileşte pe cei trufaşi şi înalţă pe cei sme­
riţi şl obidit5, care lasă pe cei bogaţi să sără­
cească şi să flămânzească, iar pe cel ce-1 caută 
pe el, îi ajută să nu se lipsească de t t binele, 
care nu jadecă după legi scrise de mintea măr­
ginită şj orbită uneori de porniri nedrepte a oa­
menilor, ci după legile nescrise dar întipărite în 
sufletul fiecărui om, adecă după legile acelea veş­
nice, cari dau fiecărui popor dreptul de a trăi 
după firea şi Individualität a sa etnică şi de a-şi 
Înfăptui cu toate puterile sale toate acelea ga­
ranţii şi instituţii de stat, cari să-i asigure exi­
stenţa şi sä i desăvârşească individualitatea na­
ţională. 
»Inaintea a:estui mare şi drept judecător se 
afiă acum A. Murăşianu. Delà El cere dânsul 
dreptate. Să nu-1 turburăm întru apărarea cauzei 
unui neam. 
»Dela cine vom cere deci să ne spună învăţă­
turile folositoare, care se pot scoate d n mutarea 
fericitul JÎ în Domnul Aurel Murăşeanu delà noi ? 
»Le vom cere delà iitorie! Au trecut mai bine 
de două sute de ani, de când pronia dumne­
zeiască a adus poporul românesc din Ardeal şt 
Ţa a-ung iîească supt blânda stăpânire a casei 
domnitoare de Habsburg. Din gura marilor dom­
nitori d.n acesta onestă casă au auzit românii 
mai întâi cuvintele mângâietoare, că şl ei sânt 
fii adevăraţi ai patriei. Prin stăruinţele acest jr 
domnitori s'a ridi.at clerul românesc din starea 
ticăloasă şi nesuferită de mai înainte şi a ajuns 
a fi fictor important în viaţa culturala, socială şi 
politică a poporului românesc. 
»Prifi mijlocirea şi cu ajutorul material al Casei 
domnitoare n'au deschis tinerilor români marile 
scoale ale Apusului şi mai ales ale Romei, de 
unde au venit cei mai înflăcăraţi apostoli ai ro­
mânismului, cari au trezit conştiinţi naţională a 
tuturor românilor. Din dărnicia generoasă a Casei 
domnitoare s'au înze;t at ep?scop!,le românilor 
cu do.îîenii frumoase, cáci au fost cu adevărat 
izvor de binefacere şi mijloc puternic pentru 
înaintarea culturii neamului întreg românesc, şi 
s'au întemeiat şi deschis cele dintâi scoale ro­
mâneşti în inima Ardealului, în Blaj. Dala Casa 
demnitoare au pornit cele mai energice înarcări 
de a uşura soarta poporului românesc de jugul 
greu al iobăgiei. 
»Supt ocrotirea Casei domnitoare şl cu ajuto­
rul ei s'au înfiinţ.t cele două Mitropolii ale ro* 
mânîlor, s'au făcut mat multe scoale secundare 
ş ; s'au întemeiat cela mai frumoase instituţiuni 
culturale, ce la avem. Ori de câte ori greutăţi şi 
încurcături din lâuntru şi din afaă nu au pus 
piedeci neînvinse, Ca;a domnitoare totdeauna a 
lucrat direct pentru înălţarea poporului românesc 
la importanţa de factor politic. 
»Intre astfei de împrejurări şi-a creiat poporul 
românesc din Ardeal şi ţara ungureasă acea po­
litică naţională care are 2 puncte cardinale, ră-
zemate pe ident taîea interestlor sale cu ale casei 
domnitoare habsburgice; din cari puncte unul 
este localitatea nestrămutată faţă cu augusta casă 
domnitoare, iar altul închegarea poporului român 
de supt stăpânirea aceleiaşi case puternice într'o 
individualitate politică, înzestrată cu toate condi-
ţiunile de existenţă şi de desvoltare şi afirmare 
pe toate terenele vieţii publice şi de legătură su­
fletească culturală cu romănimea de pretutinde-
nea, fără a se ştirbi prin aceasta drepturile fi­
reşti, ce se cuvin după principiile neschimbăcioase 
ale dreptăţii şi umanităţii, în asemenea mesura şi 
celorlalte ророагг de supt schiptrul casei domni­
toare de Habsburg, şi fără a se pierde din veiére 
acele indalo iri, cari ca cetăţeni loiali le avem 
faţă de patrie şi cari le-am împlinit totdeauna cu 
sfinţenie. 
» Aceasta este aşa numita politică tradiţiouală a 
românilor din Ardeal şi ţara ungurească. 
»Ea es'e adânc săpată în inimele tuturor româ­
nilor adevăraţi, este înscrisă în memoriile mare­
lui episcop Ioan Inocenţiu Clein din prima ju­
mătate a veacului 18 Ica, este desvoltată in »Rup-
plex libellus« dt la sfârşitul aceluiaşi veac şi a 
fost pecetluită cu jurământ pe câmpul libertăţii 
din Blaj in 1848. Pentru acest ideal politic archie­
reu mari şi au jertfit mitra, cârja şi toată strălu­
cirea tronului lor episcopesc, s'au vărsat şiroaie 
de sânge în toate războaiele, cari au apărat stră-
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lucirea şi mărirea Casei domnitoare şi nenumă­
raţi mucenici naţionali nu s'au lăsat să fie In-
frânţi, decât frânţi pe roate, sau spânzuraţi în 
furci, sau zăvoriţi In temniţi. Acest ideal politic 
a îndemnat pe Gheorghe Bariţiu şi pe lacob Mu-
răşian să iasă din liniştea păreţilor seminarului 
teologic din Blaj şi să se aşeze în mijlocul ro­
mânilor harnici din Braşov şi aici să se ridice 
un luminos far şi puternic turn de veghe şi de 
apărare prin înfiinţarea »Gazetei Transilvaniei « 
înainte á i asta cu 71 de ani«... 
Situaţia poli t ică în Austria. Cores­
pondentul nostru din Viena ne telegrafiază : 
Parlamentul a început azi discuţia asupra 
trei propuneri de urgenţă de odată, a lui 
Duerich, Kalina şi Tomaschek, prin care se 
cere înfiinţarea de şcoli pentru minorităţile 
naţionale. 
In acelaş timp uninea slavă a început să 
discute, dacă pot să-şi retragă celelalte pro­
puneri, lăsând liberă ordinea zilei pentru 
desbaterea bugetului. Astăzi nu s'a ajuns Ia 
nici un rezultat; mâne se va continua dis­
cuţia în acest senz. Sânt speranţe, că ei vor 
ceda, şi-şi vor retrage propunerile. 
* 
D e s c h i d e r e a c o r p u r i l o r l e g i u i t o a r e ger ­
m a n e . Ni-se telegrafiază din Viena: AstSzl s'a 
deschis la Berlin parlamentul german. împăratul a 
citit mesagiul de tron anunţând nouile legi. I i con­
tinuare a spus, că Germania a păstrat relaţiuni 
anicale cu toate statele. înţelegerea cu Franţa în 
privinţa Marocului a împăcat interesele ambilor 
state. 
A am'ntit de aniversarea de treizeci de ani a 
triplei alianţe şi speră că ea se va menţine şi pe 
viitor, pe fericirea popoarelor şt susţinerea păcii. 
Bilanţuri economice 
nefavorabile. 
Ministrul ái finanţe a publicat situaţia 
încasărilor şi plăţilor statului pe trimestrul 
al doilea al anului curent. Conform cifre­
lor cuprinse în a:est« tablouri s'au încasat 
în total delà 1 Ianuarie până la 30 Iunie 
a. c. 68ЗѴ2 milioane coroane, cu 32 mi-
li-ane mai mult decât în acelaş period ai 
anului t ecut. S'au plătit 859 milioane cor., 
adică cu 175 l/2 milioane mai mult decât 
încasările. In comparaţie cu anul trecut, s'a 
plătit mai mult cu 7 3 ' / 2 milioane coroane 
şi bilanţul încasărilor şi plăţilor se prezintă 
cu 8V2 milioane mai nefavorabil decât în 
anul trecut. 
Tot acum biroul central statistic publică, 
prin o dare de seamă foarte amănunţită, 
mersul comerţului nostru de export şi im­
port pe anul 1908. Şi din aceste d,te se 
constată un regres simţitor în afacerile noa­
stre comerciale: Importul de peste un mi­
liard şi jumătate coroane a scăzut în va­
loare, în mărfuri mai puţin, dar a scăzut 
mai ales în mărfuri exportul de un miliard 
şi 584 milioane. Bilanţul come cial este îr că 
activ, el depăşeşte însă în mod constant, şi 
cifrele Iui nu pot ascunde presiunea de care 
el se simte strîmtorat. Trei părţi din acest 
trafic al Ungariei, atât la export cât şi la 
import, se desface în relaţii cu Austria. 
Noi am importat din Austria mărfuri de un 
miliard şi 209 milioane, şi am exportat în 
Austria de un miliard şi 163 milioane. Faţă 
cu Austria bilanţul nostru este pasiv cu 
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toate cl preţurile productelor «gricole sânt 
urcate. 
Nu intrăm în amănuntele desvoltărei co 
merţului nostru, interesante altcum ",i pentru 
cercuri mai largi, ci reţinem pentru astăzi 
numai rezultatele generale ale desvoltării 
noastre economice şi constatăm regresul 
lor evident. 
Două interese mari are statul pentru pro­
gresul economic al ţării. Pe de o parte se 
propage în lăuntru, prin o politică dreaptă 
pentru toţi celăţenii producţiunea, şi de altă 
parte să cultive relaţiile cu Austria. Inte 
resul intern n'are nevoie de vre-o explica 
ţie oarecare, promovarea Iui este de sine 
înţeleasă. Al doHea intere», cultivarea reia 
ţiunilor cu Austria, rezultă pentru orice om 
din cifrele exportului nostru. Pe cât timp 
trei părţi ale tuturor afacerilor noastre co 
merciale nu pot lua alia direcţie decât 
spre Austria, pe cât timp noi cumpărăm pe 
fiecare an mărfuri de peste un miliard co­
roane din Austria şi vindem Austriei măr 
furi, cari consistă mai ales din producţiunea 
noastră agricolă, în valoare aproape tot 
atât de mare, trebuie menajat târgul nostru 
principal. întreg traficul nostru, afară de 
piaţa Austriei se reduce Ia 771 de milioane, 
iar cel de pe piaţa Austriei se urcă la 
2 miliarde 372 milioane, export şi import. 
A vroi a închide acesl târg al Austriei sau 
al pune în condiţii mai desavantajoase de 
comerţ, înseamnă a nesocoti deadreptul in 
teresele ţării. 
Cu toate că amândouă aceste mari in 
terese economice ale ţării se prezintă ca 
elementare pentru înţelegerea oricărui om 
cu mintea întreagă, şi mai presus de orice 
discuţie sau controversă, totuşi vedem că 
politica actuală de stat le nesocoteşte. 
Peste jumătate din cetăţeni sânt consideraţi 
de această politică nu numai ca străini, ci 
ca duşmani ai statului. Interesele economice 
ale majorităţii cetăţenilor nu numai că nu 
sânt promovate, ci ele sâat jignite prin 
măsuri anume li?ate spre slăbirea produc­
ţii lor economice. Pentru a spori veni­
tele tezaurului public, guvernul impune 
majorităţii aceleaşi sarcine ca şi mino 
rităţii favorizate de el, fără a mai cerceta 
dacă majoritatea înrobită are şi puterea eco­
nomică a le putea suporta. Acest sistem de 
egale sarcini şi inegale beneficii poate fără 
îndoială să împingă pe clasele cu mai mari 
beneficii cu mult înaintea celorlalte cu mai 
puţine beneficii, poate să ţină în echilibru 
pentru un timp oarecare tezaurul public, 
dar trebuie să sosească neapărat ceasul, 
când puterea economică a celor apăsaţi 
seacă şi ei nu mai pot suporta sarcina prea 
mare impusă lor. 
N'are să resimtă atunci tezaurul public 
slăbiciunea aceasta şi nu se va manifesta 
ea în deficitele permanente şi incurabile ale 
statului? Nu este o curată absurditate ca 
statul s l profeseze o politică, care tinde 
anume Ia slăbirea puterei de producţie a 
majorităţii cetăţenilor? Şi pentru ce? Pen­
trucă aceasta majoritate nu aparţine popo­
rului, care vrea să stăpânească el singur 
această ţară. Dacă politica de maghiarizare, 
altcum absurdă şi ea, îşi află oarecare ex­
plicaţii în tendinţa cucerirei naţionale, o 
politică de sărăcire a părţei celei mai mari 
din cetăţenii statului nu poate să isvorească 
decât din orbirea complectă a ocârmuitonlor 
statului. 
Tot cu ochii legaţi păşeşte guvernul şi 
faţă cu al doilea al nostru interes economic 
de căpetenie. Principiul independenţei eco­
nomice al ţării este just şi vrednic de mun a 
tuturor patrioţilor buni. Dar a pretinde rea­
lizarea iacestui principiu în orice condiţii 
şi cu orice preţ, şi fără a căuta ce se alege 
din legăturile noastre seculare şi fireşte cu 
Austria, este o politică vrednică a fi soaţă 
cu politica de sărăcire a majorităţii po-
poraţii ţării. Nimeni nu este în stare 
a preciza modul de desvoltare al tra­
ficului nostru cu Austria, când vom avea 
valuta noastră proprie şi când mărfurile noa­
stre vor trebui s i treacă barierele de vamă 
ale Austriei. 
Nu tragem în calculii noştri nici cele trei 
miliarde ş' mai bine de coroane, cu care 
datorim astăzi Austriei. Nici nu vrem să ne 
pierdem în combinaţii teoretice de valută, 
de trafic şi de producţiune, ci ne mărginim 
a rămânea pe terenul prad ic al cifrelor, 
care ni-le oferă biroul statistic central. In 
anul 1908 crizele politice, supt a căror stă­
pânire ne aflăm şi astăzi, de-abea şi-au luat 
începutul. Nimeni nu putea prevedea atunci 
că durata lor va fi atât de lungă şi solu­
ţia lor atât de grea. Cu toate a:este 
comerţul, exportul şi importul, a suferit în 
mod simţitor, fără ca să se fi luat până a-
cum vr'o măsură pentru independenţa eco­
nomică. In anul curent cifrele vor dovedi 
că regresul merge crescând. Şi dacă acest 
regres nu se manifestă în proporţii şi mai 
mari, cauza este că comerţul se bizuie încă 
în atitudinea guvernului austriac şi a împă­
ratului. Comerţul stă încă pe punctul de 
vedere, că aceşti doi factori mai au încă 
destulă putere a împiedeca încercările pen­
tru realizarea fantaziilor ungureşti. 
Dar dacă comerţul îşi va pierde această 
încredere şi Kossuth sau Justh, ar ridica 
toate stavilele independenţei economice, ce 
s'ar alege de schimbul de mărfuri în va­
loare de 2 miliarde 372 milioane, care ar 
trebui să se realizeze în condiţiuni cu totul 
nouă, să se mişte pe căi neumblate cu ba­
riere vamale răsboinice şi cu o valută ine­
gală? 
Este şi din punct de vedere economic 
timpul suprem ca să dispară o politică de 
stat, care frământă incontinu popoarele, 
Ie neîndreptăţeşte, le apasă, şi le strică tot 
rostul lor economic, de dragul unor fantazii 
înfierbântate şi nerealizabile. 
Scrisori din Paris. 
- Vrăb i i l e Pa r i su lu i . — C a r i t a t e a g o s p o d i ­
n e l o r . — In j u r u l n e g u s t o r u l u i d e c a s t a n e . 
— C o n c e r t e . — 
E frig şi brumă. Pe străzi aceiaşi animaţie ca 
în zilele însorite. Văzduhul doar păstrează în 
pânza-i de ceaţă o gravitate mută şi rece. 
In Paris, când te uiţi drept în faţa ta, parcă 
nimic nu s'a schimbat de astă vară. Aceleaşi tră­
suri şi automobile hurue şi răcnesc pe şosea, 
aceiaş mulţime grăbită pe trotuare. Vilrinele ma­
gazinelor scânteiează veşnic în aceeaşi bogăţie, 
aceleaşi pariziane le privesc cuprinsul cu acelaşi 
zîmbet încântat, cu aceeaşi flacără de dorinţă în 
fundul ochilor lor de sfinxe. N'ai vreme să-ţi dai 
seamă că afară e iarnă, privind Ia trecători; uiţi 
că-i frig şi nu vezi pietrele drumului că par mai 
vinete supt pâcla deasă ce pică din nori. 
Şi de câte ori treci pe stradă ai impresia că 
toate au rămas neschimbate. Orăşeanul, bătătorind 
trotuarele, e deprins să nu se uite în sus. Um-
эіа ani de zile pe aceleaşi locuri, ocoleşte ace­
eaşi colţuri de stradă, păşeşte pe dinaintea ace-
oraşi case fără să le măsoare din ochii. Mai ales 
la Paris unde clădirile-s aşa de înalte... Casa chiar 
în care locueşti ţi-ar părea străină în fotografie. 
N 'o cunoşti în întregimea ei; şi văzând-o aşa 
toată, delà temelie până 'n coperiş, îţi pare că 
pentru prima oară o zăreşti. Trăim cu ochii în 
jos, căutând veşnic Ia pământ ; arare-ori ne ridi­
căm privirea ; puţin ne pasă de ceeace se petrece 
deasupra capului nostru. 
Cu toate astea cât de interesant e văzduhul în 
tăcerea sa; La Paris el e mai tăcut ca ori unde. Nu 
vezi iarna ciorile fâlfăind supt norii vineţi, ca nişte 
cârpe negre luate de vânt, nici vara muştile sbâr-
nâind şi învârtindu-se în aerul albastru şi călduţ. 
Sântem în iarnă acuma; cerul e mut şi închis; în 
văzduhul nemişcat nu vezi decât stoluri de vrăbii 
trecând peste acoperişuri. 
Dar cât de deosebite 's vrăbiile parisiene de 
surorile lor din alte oraşe. Cu cât mai vioaie, mai 
inteligente sânt aci. S'a spus de multe-ori că 
unele animale — cum sânt cânii bunăoară — sânt 
mai deştepte ori mai proaste, mai posace ori 
mai vioaie, după stăpânii în apropierea cărora 
trăiesc. Mi-se pare că şi vrăbiile aparţin acestei 
categorii; şi în loc să semene stăpânilor, ele se 
nutresc din substanţa sufletească a locuitorilor 
din oraşele unde vieţuesc. 
Mai dăună-zi, deschizând fereastra din spre 
curte — era pe vremea prânzului — m'a izbit 
un spectacol curios. In faţa mea, casa de peste 
drum, mă privia cu zecile ei de fereşti. Dar ca 
nişte pleoape obosite ferestrele erau închise. Pe 
marginea fiecăreia din ele am văzut ca nişte 
mingi sure, cari săltau necontenit. Vrăbi i ! . . . Şi 
săltau bietele păsări, săltau ştrengăreşte cu tot 
frigul ce cădea de sus, şi ciuguleau din fărâ­
miţele de pâine puse acolo, pe marginea feres­
trelor, înadins pentru ele. 
Faptul m'a surprins. Prin ce întâmplare cu­
rioasă toate ferestrele erau presărate cu pâine în 
acelaş timp ? A doua zi însă mă convinsei că 
toţi chiriaşii au obiceiul să pregătească vrăbiilor 
pâine la aceleaşi ore, adecă numai decât după 
masă. A treia zi aflai un lucru mai mult: că 
întreg Parisul e presărat cu fărămuţele de pâine 
în timpul iernei. Nu e gospodină, nu e servi­
toare, care să nu îngrijiască de bietele zburătoare 
credincioase cuibului lor. Şi vrăbiile îşi cunosc 
fiecare ferestrele lor. Punct la unul după amiază 
stoluri nenumărate se abat pe marginile fere­
strelor dosnice ale Parisului şi încep să ciugu­
lească din pâinea depusă acolo în acest scop. 
Niciodată vrăbiile nu se înşeală; fiecare îşi cu­
noaşte fereastra, ca nişte pensionari cari îşi cu­
nosc locul în pensiunea de familie, unde ospă­
tează. 
Parizianul iubeşte animalele şi nu le uită în 
nici un caz. Mi-a povestit un vecin că odată, 
având un mort în casă, servitoarea lui a uitat să 
arunce pâine pentru vrăbii. Seara când şi-a adus 
aminte de neglijenţa ei, biata femee n'a avut li­
nişte. Toată noaptea remuşcarea n'a lăsat-o să 
închidă ochii. Şi nu s'a liniştit decât a doua zi 
când a văzut vrăbiile ciugulind cu lăcomie şi ci­
ripind de mulţămire, din dubla porţie de pâine 
presărată pe marginea ferestrei. 
Nu numai în case, dar pe străzi, în grădinile 
publice mai ales, vezi femei şi copii, grupuri — 
grupuri, aruncând pâine păsărelelor. De aceia 
vrăbiile Parisului sânt mai puţin sperioase decât 
acelea din alte oraşe. Mai familiare în prezenţa 
omului, ele se apropie să le atingi şi-ţi ciugulesc 
pâinea din mână sau de pe umeri. 
Care parizian nu cunoaşte pe îmblânzitorul de 
vrăbii din grădina Tuilleries? Acest bătrân se'n-
conjoară de vre-o douăsute de vrăbii, cari '1 ur­
mează pas cu pas, zburând deasupra capului său 
ca un nor fermecat — şi fiecare din aceste pă­
sărele îşi cunoaşte numele şi răspunde la che­
mare... 
Dau şi eu acuma de mâncare vrăbiilor pe 
marginea ferestrei dinspre curte: Stau nemişcat 
lângă căminul încins şi le ascult cum ciupesc 
pe tinichea, într'un ropot scurt repede şi nume­
ros. Şi afară cerul e vânăt şi seara se lasă de 
pe la prânz... 
...Păcat că vrăbiile nu-s cântăreţe; mi-aş avea 
orhestra la fereastră în fiecare zi. 
* 
In schimb ascult în fiecare seară orchestrele 
improvizate la colţuri de stradă, în jurul negus­
torului de castane coapte. 
Ah ! serile Parisului, serile de iarnă, minuna­
tele seri când oraşul pare o clădire uriaşă şi fie­
care stradă un salon animat — cine nu le cu­
noaşte nu ştie ce e fericirea. O fericire intimă, 
dulce, când îţi pierzi propria persenaHtate şi nu 
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trăieşti decât din viata mulţimii 'de necunos­
cuţi cu care te contopeşti câteva clipe. Şi în 
momentele acestea uiti de necazuri, uiţi de gri­
jile aspre ale traiului, te uiti pe tine însuţi... Ah ! 
serile de iarnă ale Parisului, într'un colţ de stradă, 
cât de fermecătoare sânt ! 
Jăratecul scântee în soba negustorului de ca­
stane, scânteele scapără din coş, castanele tros­
nesc. Un bec de acetilenă luminează sacul cu 
poamele de rezervă. .Colţul e singuratec şi 
pustiu. 
Un bărbat cu o scripcă în mână şi o femeie 
cu un pachet de note se opresc deodată în cer­
cul de lumină. In vremea ce omul îşi încălzeşte 
mâinile la foc, soaţa lui răsfoeşte în pachet şi 
scoate două pagine cu note. Le deschide şi le 
ţine cu mâna în dreplul ochilor. Bărbatul în­
cearcă strunele, ia arcuşul şi începe încet, ca în 
surdină. Femeia îl însoţeşte din gură. Şi notele 
unei romanţe parisiene răsună lin şi dulce supt 
bruma străbătută de riurile de aur ale becului 
de gaz. 
Ce mângăetor răsună cântecul pe stradă. Tre­
cătorii se opresc din drum să-l asculte. Bărbaţi 
bine îmbrăcaţi şi înmănuşaţi, chauffeuri de au-
mobile, lucrători cu şăpci în cap, midinette cu 
profilul gingaş şi o cutie de carton în mână for­
mează un semi-cerc în jurul cântăreţilor. Lumea 
soseşte neîncetat, măreşte cercul. Cântăreţii au 
isprăvit romanţa. Femeia se adţesează mulţimii; 
multe mâni se întind — cele mai multe ale dră­
guţelor midinette — ca să ia în primire notele 
în schimbul unui gologan, Cântăreţii reîncep ro­
manţa. Cu ochii pe note, mulţimea ascultă cu 
băgare de seamă şi îngână cântecul Ia rândul 
ei. Glasurile sânt mai întâi sfioase, căci nu cu­
nosc încă bine romanţa, apoi devin mai sigure. 
La a treia execuţie o cunosc aproape toţi. 
Vocile devin mai puternice, corul întreg cântă. 
Şi lumea se opreşte, se opreşte mereu de ocupă 
întreg trotuarul şi cu toţi cântă, cântecul nou. Şi 
te minunezi de precizia cu care se cântă şi 
de simţirea adâncă şi duioasă pe care o pun mi-
dinettele în glasul lor... Peste cinci minute ro­
manţa e repetată pe tot lungul străzei, bărbaţii o 
şueră, femeile o îngână - şi cu toţii se pierd 
în Parisul uriaş, cu acelaş cântec pe buze. Mai 
fericite însă din toţi, sânt graţioasele midinette, 
delicatele lucrătoare pariziane. Peste puţin se vor 
urca în singuratica lor mansardă şi vor cânta 
cântecul nou, îşi vor scurge dorul pe care-1 au 
de viaţă, de amor, de fericire, supt uruitul surd 
al maşinilor de cusut. 
Ce neuitate-s colţurile de stradă ale Parisului, 
când amurgul e însufleţit de lumina felinarelor, 
când mulţimea cântă duios în jurul sobei înro­
şite a negustorului de castane ! Tristan. 
Politica românilor din Ungaria 
Trecut, prezent, viitor. De A. B. 
XIII. 
Pentru ca nici o îndoiala să nu mai încapă, 
că românii au revenit pe deplin şi întru toate la 
politica lor tradiţionala, a intervenit, cu toată greu­
tatea ei cunoscută, declaraţia mai sus amintită 
a deputatului român Iuliu Maniu, în chestia ar­
matei Împărăteşti, care atât pe români, cât mai 
ales pe unguri i-a readus cu desăvârşire la rea­
litatea lucrurilor. 
De împăcare dar, nu poate fi vorba. Situaţia 
dintre cele două popoare nu se va schimba aşa 
uşor, nici prin propunerile de împăcare ale d lor 
Justh, Horváth şi ceilalţi apostoli ungureşti ai 
împăcării, şi nici prin acţiunea puţin serioasă şi 
în tot cazul neromânească a pretinşilor înteme­
ietori ai aşa numitului partid »moderat« român. 
Astfel ca ori ce rău, va avea şi aceasta un 
bine. Va convinge atât pe cei sangvinici, cât şi 
pe cei nemulţămiţi, dlntr'o parte şi din alta, că 
rostul aşezat de veacuri al relaţiunilor dintre cele 
două neamuri, nu se poate schimba cu una cu 
două, supt impresia întâmplărilor momentului şi 
după îndemnul şi calculele câtorva persoane mă­
runţele. 
Lucrurile vor rămânea dar în starea în care au 
fost, luptele vor urma înainte cursul lor secular, 
şi soluţiunea definitivă va aduce-o, la timpul său, 
evoluţiunea firească a societăţii omeneşti rezul­
tată din dreptatea cauzei şi din vitalitatea şi v.ed-
nicia fiecăreia din părţile beligerante. 
Aceasta este convingerea noastră nestrămutată 
şi sântem încredinţaţi că In curând lumea se va 
convinge că aceasta este credinţa tuturor româ­
nilor. Şi că vom fi ajuns din nou cu toţii Ia 
această convingere, după un moment de şovăire 
şi desorientare, va fi, credem, un câştig destul 
de mare, ca să uităm greşelile mărunte şi trecă­
toare, ce Ici colo se vor fi comis din slăbiciune 
sau din nepricepere. 
Am putea să încheiem aci expunerile noastre, 
dacă o împrejurare, la aparenţă de alia natură, 
dar în fond în le gl tură intimă cu politica noa­
stră naţională, nu ne ar sili să mai spunem câteva 
cuvinte. 
Am arătat la alt loc, că Ia baza politicei noa­
stre naţionale stă sentimentul unităţii şi solidari­
tăţii de cultură naţională a tuturor românilor. Iar 
conducerea culturală a neamului românesc intreg 
având o astăzi in mod firesc fraţii noştri din Re­
gatul României, este natural ca atât românii din 
Ungaria să urmărească cu atenţie şi cu simpatie 
cele ce se petrec îa Regat, cât şi cei din Rigat 
să se intereseze de cele ce se patrec Ia fraţii lor 
de peste munţi. 
Este natural ca românii ungureni să se bu­
cure de întărirea progresivă a Regatului român, 
pe terenul politic, cultural şi economic, căci în­
tărirea Regatului însemnează în acelaş timp întă 
rlrea neamului. Este tot aşa de natural ca ro­
mânii din Regat să urmărească cu dragoste gre­
lele lupte de apărare naţională ale fraţilor lor de ( 
peste munţi, ş], unde să poate, să-i încurajîze, 
căci slăbirea românilor din Ungaria ar fi în ace­
laş timp o slăbire a neamului întreg. 
Credem şi mărturisim chiar mai mult : românii 
din Regat sânt până la un punct datori să ţină 
socoteală de fraţii lor de peste hotare, chiar şi 
în stabilirea raporturilor lor internaţionale; pre­
cum şi aceşti din urmă „sânt, până la un punct, 
datori să ţină seamă de intereseié Regatului ro­
mân în stabilirea atitudinii lor politice. 
Din toate acestea rezultă, că este în interesul 
tuturor românilor, atât în al celor din R«gat, cât 
şl al celor din Monarchia habsburgică, ca statul 
român să fie în raporturi de prietenie şi de bună 
vecinătate cu Monarchia vecină. Căci numai aşa 
românii de peste munţi pot beneficia, în mod 
leal şi pe de-a întreg:!, de progresele culturale 
realizate de fraţii lor din Regat, şi de altă parle, 
românii din Austro Ungaria sânt mijlocitorii cei 
mai naturali, ca interesele României să fie ţinute 
în seamă in raporturile cu această Monarchie. 
Ceeace insă nu este supt nici un cuvânt ad­
misibil, este ca românii din Austro Ungaria să 
se amestece în luptele de partid ale celor din 
regat, sau ca partidele din regat să voiască a in­
fluents, după interesele lor speciale şi momen­
tane, atitudinea românilor de peste munţi. Tot 
aşa de inadmisibil este ca românii de peste munţi 
să vorbească in mod duşmănos despre afacerile 
din România, să Ie critice în mod pătimaş poli­
tica şi stările din lăuntru, şi să secundeze astfel 
pe duşmanii neamului in bârfelile lor intenţionate 
contra României. Se înţelege că tot atât de re­
gretabil ar fi dacă românii din regat s'ar deda 
şi ei la asemenea bârfeli sau critici duşmănoase 
contra românilor de peste munţi, cari n'ar putea 
să profite decât duşmanilor neamului. Constatăm 
însă cu satisfacţie că acest din urmă lucru nu s'a 
întâmplat pe pământul României decât doar în 
mod sporadic, în unele organe de publicitate, 
cari sânt cunoscute de toată lumea, că nu ser­
vesc interese româneşti, ci interese străine, în spe­
cial interese ovreeşti. 
Cu atât mai mare ne-a fost durere», văzând că 
acest lucru regretabil s'a putut întâmpla într'un 
organ naţional autorizat de peste munţi. Acesta 
publicase mai astă iarnă un articol în care se 
spun lucruri, cu privire la România, ca şi cari n 'a 
mai spus nici odată un român din Ungaria, şi 
Ißtr'un ton, pe. care nu eram obişnuiţi s ă i în­
tâlnim, decât în foile jidano-maghiare sau ce! mult 
în »Adevarul« din Bucureşti. 
Se spunea adică in acel articol, că politica Ro­
mâniei faţă de Austro Ungaria este slugarnică ; 
că românii din Ungaria sânt sacrificaţi de con­
ducătorii oficiali ai României, şi că celor dintâi 
nu le rămâne decât să caute aliaţi unde-i vor găsi 
şi să-şi apere interesele chiar şi în contra Româ­
niei1). 
P e d u c ă . 
Crize. 
Arad, 30 Noemvre. 
Dacă s'ar adeveri ştirile ce s'au lansat 
azi în lumea polilică, în legătură cu consi­
liul de ieri, zilele odiosului guvern coali-
ţionist ar fi numărate. Conform acestor 
ştiri, adică desbinarea între membrii cabine­
tului ar fi luat proporţii ce nu se mai pot 
reduce la condiţiile unei armonice colabo­
rări. Şi desbinarea s'a iscat în urma refu­
zului împărătesc în chestiunea concesiuni­
lor militare şi plăţilor în numerar. Primul-
ministru Wekerle şi contele Andrássy, pen­
tru a preveni starea de ex-lex, sânt gata să 
renunţe deocamdată la pretenţiunile acestea, 
miniştrii Apponyi şi Kossuth sânt însă prea 
angajaţi în faţa opiniei publice ungureşti 
decât să poată face acelaş lucru. A tfel ei, 
dată fiind implacabilitatea atitudinei monar-
chului, ar fi învoiţi să-şi dea demisia, ceeace 
va să urmeze deja peste câteva zile. 
In vreme ce blăstemul maselor desmoş-
tenite din ţară pare a ajunge acest, cel 
mai urgisit guvern din câte au fost vre-o-
dată, sorţile lui Iusth se sporesc. Populari­
tatea lui ia întinderi tot mai mari în faţa 
gloatelor ungureşti, iar în afară de margi­
nile ţării mâni nevăzute urzesc în jurul nu­
melui său, prin ziare, nimbul bărbatului 
chemat să tămăduiască multele rele de cari 
e bântuită ţara aceasta şi să puie pace cu 
popoarele ei oropsite. Bate la ochi chiar 
nota de simpatii ce i acordă presa creştin-
socială din Austria, nota aceasta însă pen­
tru noi pare de un accent straniu, căci 
prea de multe ori ni-s'au înşelat aşteptările, 
decât să mai putem crede, că s'ar găsi în­
tre bărbaţii politici unguri de influenţă 
vre-unu), care să ne aducă ramul păcii cin­
stite. 
Pentru astăzi s'au pus în circulaţie iarăşi 
mai multe combinaţiuni cu privire la felul 
cum se va rezolvi criza. Prea probabil că 
viaţa acestor combinaţiuni să fie tot atât de 
efemeră ca a celor de până aci şi perspec­
tiva soluţiunii rămâne deocamdată tot atât 
de dodonică ca mai nainte. 
D e s b i n a r e a în s â n u l c a b i n e t u l u i . 
Budapesta, 30 Noemvre. (Dela corespon­
dentul nostru). Primesc din izvorul cel mai 
') Vezi nrjil de Crăciun, 1908, al ziarului «Lupta» din 
Budapesta. 
B r e t e l e , l e g à t o a r e pentru, c iorapi scurţ i , j ar et i e r e p e n t r u c iorap i 
se pot căpăta prin 
^ W E I S M A Y R F H E K J B I V C S Z , Timişoara , n u m a i în cetate str. Hunyadi. 
Oaranţa pentru calitate bună, preţuri ieftine fixe. 
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demn de încredere informaţia că, în consi­
liul de ieri intre min ştri s'a declarat o des-
binare ireparabilă. Primul ministru WekerL 
a făcut propunerea ca guvernul să pri­
mească conducerea af acer lor, deocamdată 
şi fără concesiuni din partea coroanei şi să 
ceară o indemnitate de câteva luni. Mi­
niştrii Kossuth şi Apponyi n'au consimţit 
însă şi l-au rugat pe Wekerle să facă paşii 
necesari pentrucă ei să fie concediaţi nu­
mai decât, căci în asemenea condiţiuni nu 
vor să rămâie la cârmă. Wekerle, a luat 
declaraţiunile lor la cunoştinţă şi acuma se 
aşteaptă numai sosirea contelui Andrássy 
spre a mai ţne un consiliu, în care Kos­
suth şi Apponyi să şi iscălească actul de 
demisiune. 
C n e va u r m a ? 
Budapesta, 30 Noemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Aseară s'a vorbit mult în cluburile po­
litice despre probabila venire la cârmă a lut Justh. 
Până şi în partidul lui Kossuth spiritele sânt 
încredinţate că în timpul din urmă sorţile Iul 
Justh s'au sporit mult. Coroana crede să găsească 
în partidul lut Justh garanţiile necesare pentru 
o restabilire a ordinei în stat, şi pentru creiarea 
unor stări consolidate. Justh va fi chemat zilele 
următoare la împăratul. Se proiectează şi invi­
tarea lut Ladislau Lucaci, cari ar primi în cabi­
netul Iul Justh portofoliul finanţelor, ba sânt 
semne că şi Kossuth înclină spre Justh. Andrássy 
şi Apponyi, cari zădărniciseră azivară combina-
ţiunea Justh Lukács, acum sânt daţi la o parte 
cu totul. 
Cons i l i u l d e m â n e . 
Budapesta, 30 Noemvre. (Delà corespondentul 
nostru). Azi s'au înapoiat Ia Budapesta toţi mi­
niştri cari s'au absentat delà consiliul de ieri. 
Mâne se va ţine un nou consiliu. Imediat după 
consiliu, Wekerle va pleca la Viena. 
C a b i n e t n e u t r a l . 
Budapesta, 30 Noemvre. (Delà corespondentul 
nostru). » Magyarország* de mâne scrie despre 
posibilitatea unui cabinet neutral, cu care regele 
ar voi să facă o ultimă încercare. Din partea spri­
jinitorilor băncii comune s'au făcut încercări ca 
ín fruntea unui astfel de cabinet să fi pus Wlas-
sics ori contele Desewffy, aceştia însă au refuzat 
o asemenea misiune. Acum din aceiaş tablră se 
lansează numele contelui Khuen Héierváry. Ori 
cine ar fi să vie — zice » Magyarország* — par­
tidul independist va rămâne pe băncile opoziţiei 
şi-şi va face datoria. 
cN. Fr. P resse» d e s p r e 
mi i u n e a Iul Tisza. 
Ziarul «N. Fr. Pr.» apreciază în chipul delà 
vale misiunea mult comentată a contelui Tisza: 
Contele Ştefan Tisza nu voieşte să fie ministru-
preşedinte, dar in actuala fază a situaţiei, la do­
rinţa împăratului, s'a hotărît să ia asupra şi con­
ducerea tratativelor cu partidele din Budapesta 
şi ascultând diferitele păreri să raporteze împă­
ratului şi să stea la ordinele lui în vremurile a-
cestea agitate. Din aceasta apare că între împă­
ratul şi membrii guvernului s'au ivit grave di­
sensiuni principiare. Necesitatea unui homo in-
formatlvus demonstra, că согоапз, în privinţa 
punctului hotărîtor, a refuzat sfatul guvernului 
şi astfel s'a ivit necesitatea unei noui persona­
lităţi, care să mijlocească tratativele între coroane 
şi partide. Aceasta n'a putut fi însă decât o per­
sonalitate, care n'a fost atrasă până acuma In 
criza actuală şi nici în discuţiile provocate de ea. 
Tisza i a dat împăratului sfatul să Invite şi pe 
Iusih, deoarece părerile unui om de partid care 
stă în fruntea unei minorităţi atât de mari, tre­
buie onorate de cătră împăratul. 
Designarea lui Tisza ca homo informativus 
însemnează că împăratul nu voieşte să acorde 
concesii militare şi nu voieşte să numească un 
astfel de guvern, care ridică pretenţiuni în pri­
vinţa aceasta. Dupăce însă guvernul actual nu 
voieşte să renunţe Ia pretenţiunea aceasta, anti­
tezele în momentul de faţă îşi stau destul de ri­
gid împotrivă. 
• T R I B U N A * 
Iu'iu Iusth se va înfiinţa din nou Ia Burg şi 
astfel situaţia n'a trecut încă peste capitolul, care 
pune faţa'n faţă programul lui Wekerle, întemeiat 
pe adoptarea plăţilor în numerar şi limba de 
companie, cu programul lui Iusth. 
Timpul e foarte înaintat, se apropie sfârşitul 
lunei Decemvre şi, în mod constituţional, nu s'a 
făcut nici o îngrijire cu privire Ia budget. Un­
garia nu are guvern, n'are parlament în stare să 
muncească şi n'are delegaţiune, ci numai homo 
informativus, care singur nu voieşte să fie mi­
nistru preşedinte. Criza areasta e însă foarte a-
bundentă în revirimente neaşteptate, şi astfel sta­
rea, numai la aparenţă desolantă, a situaţiei nu 
exclude o întoarcere spre bine. 
Sfârşitul sărbătoarei. 
Arad, 30 Noemvre. 
Continuăm azi publicarea telegramelor şi scri­
sorilor de aderenţă primite din incidentul ser­
bării inaugurate: 
Oiula. Devenind afluenţă durere nu putem lua 
parte ia serbarea de azi. Mihail Marcus. 
Verşeţ. Luptătorilor bravi, fie casa »Tribunii* 
adăpost stabil şi locul îndrumărilor spre bine a 
cauzei noastre sfinte. Avram Corcea. 
Alba-Iulia. Palatul >Tribuniic să fie naţiunii: 
lumina soarelui, putere înălţătoare. Ţurlea. 
Cluj. F;e palatul nou fortăreaţa vechilor noa­
stre aspiraţiuni. Tinerimea română din Cluj. 
Bărăţhaza. Implor scutul cerului peste mete­
rezul neamului. Trăiască fruntaşii din jurul »Tri­
bunii«, trăiască mânuitorii condeiului ! 
Cizmăria, preot. 
Cluj. La bucuria serbării participăm cu sufletul. 
Familia Bariţiu. 
Teleag. Fac liturghie pentru voi, plângeţi de 
bucurie, tăceţi şi lucrat'. Credincios colaborator. 
Protopop Muntean. 
La I n a u g u r a r e a p a l a t u l u i »ТгіЬена*. 
Românismul are o clipă 
Veselă de desfătare. 
Şi privirile se 'ndreaptă, 
Spre Arad, în admirare. 
Presei noastre, Naţiunea 
Azi i a pus pe cap cununa 
Ca Ia o mireasă! — Foaia, 
Ei de zestre e — «Tribuna» ! 
Haralamb Călămol. 
(Emil Borcia). 
Buteni. Impedicat a lua pai te în persoană la 
serbarea biruinţii şi muncii cinstite, cu sufletul 
sânt intre voi. Măreţia serbării de astăzi să fie 
un memento tutusor, că naţiunea românească res-
pectează numai pe aceia cari luptă fără şovăire 
pentru idealul naţional, iar pe voi cari mergeţi 
totdeauna în frunte vă adoră. Dr. Popa. 
Prea stimată doamnă, însărcinat de unchiul 
meu, Dimitrie I. Carp, subdirector al Creditului 
Funciar, care este bolnav de mai multe zile In 
pat, cu deosebită plăcere vă scriu aceste câteva 
rânduri, rugându-vă să nu vă supăraţi că vă scriu 
aşa târziu, fiind in neputinţă de-a lua tocul in 
mână. El imi spune cât regretă starea Iui, care I 
împiedică să fie în ziua de 27 Noemvre între 
D-voastră, când se inaugurează palatul «Tnbunii», 
zi în care ar fi putut să vă arate admiraţiunea pe 
care o simte pentru bărbăţia cu care duceţi lupta 
grea pentru neam, zi în care, alături cu d-voastră, 
ar fi împărtăşit laolaltă nădejdea în vremuri mai 
bune şi statornicia în credinţă, că luptele d voastră 
nu vor fi în deşert întrebuinţate. Pe unchiul meu 
îl doare sufletul gândindu se, că este împiedecat 
să-şi revadă prietenii de dincolo, dar se mângâie 
cu gândul, că d-voastră 11 veţi considera aproape 
şi nu veţi uita că în aceea zi de sărbătoare inima 
sa românească va bate odată cu acea a fraţilor 
săi de dincolo de Carpaţi. 
Din parte-mi, prea stimată doamnă, — deşi 
n'am cinstea să vă fiu personal cunoscut, — vă 
rog să primiţi admirabile mele felicitări pentru 
progresul făcut de vrednicul jurnal naţional ro­
mânesc, supt conducerea d lor Russu-Şirianu, 
prietenul meu, şi setul d-voastră Sever Bocu. 
Domnia-lor poate îşi mai amintesc de vremile 
când din Paris, apăram In publicaţiunile din apus 
dreptatea neamului nostru oropsit. Unesc deci 
1 Decemvre n. lt®9 
urările mele cu acele ale unchiului meu şi stri­
gata împreună: Viaţă lungă tTribunikl 
Domnului S;ver Bocu afectuoase salutări, iar 
d-voastră prea stimată doamnă, primiţi respec­
tuoasele noastre salutări. Bucureşti. — Al. C. 
Orescu, doctor în drept-avocat. 
Stimate Domnule, Cu bucurie mare aş voi să 
iau parte la festivităţile inaugurârei »Tribunal«, 
dar nu pot, deorece am un morbos în familie a 
cărui stare nu-mi permite depărtarea nici pe o 
zi macăr. Aşi dori cu dragă inimă să particip, 
precum şi la serbarea ce o aranjază »Reuniunea 
femeilor române* cu aceasta ocaziune, dar tot 
din acest motiv na mă pot mişca de acasă. Dea 
Dumnezeu că atât actul ce-1 veţi săvârşi cu aceia 
pcaziune, precum şi ir s ituţiunile ia a căror fi 
vor se sevârşesc acele serbări să-şi aj mgă sco­
pul dorit. 
Mulţămindu vă pentru atenţia ce mi-aţi dovedit 
am rămas al D-voastră stimator, Patriciu Cova-
ciu, învăţător. Boroşebeş, Ia 23 Noemvre 1909. 
' rea stimate Domnule Oncu! Vă mulţumesc 
din inimă pentru invitarea ce-mi faceţi pe Sâm­
băta v itoare — şi dacă nu aş fi bolnav, desigur 
aşi fi venit să admir stăruinţele şi munca ce aţi 
pus de aţâţa ani, pentru a face un adăpost 
pe seama ziarului, care a avut şi are în viitor poate 
în măsură şi mat mare, înrurirej atât de binefă­
cătoare pentru treblle noastre obşteşti. Dzeu să 
vă răsplătească pentru ostenelele şi jerfele aduse 
pe sitarul neamului, — ear eu îmi rezerv de a 
veni altădată sä vă văd întocmirile admirabile 
ale tipografiei, redacţiei şi administraţiei — 
peste tot. 
Sânt al D-voastre sincer stimâtor N. Ivan, 
asesor consistorial. Sibiu 28 Nov. n. 1909. 
Mult stimate domnule, Am primit preţuita in­
vitare să particip la inaugurirea solemnă a pa­
latului »Tribunii«. Regret din toată inima, câ 
nu mi este cu putinţă sä ізи parte în persoană 
la aceste festivităţi naţionale, fiindcă sânt acuma 
foarte ocupat în oficiu, şi nici nu aş putea ob­
ţine un concediu. Cugetele mele să îndreaptă 
acuma spre a ceasta solemnitate, fiind acea­
stă serbare o piatră fundamentală a cauzei 
noastre naţionale. Dea Atotputernicul să fie acea­
stă serbare din 27 I. c. într'un ceas bun şi întru 
mărirea şi înaintarea neamului românesc ! 
Rugându-vă să binevoiţi a transmite dlui de­
putat Nicolae Oncu, mulţămite şi salutări din 
partea mea, vă salut şi mulţămesc, rămânând al 
dvoastre: Teodor Füipescu. Sarajevo, 23 Noemvre 
1909. 
Onorată redacţie, Mulţămind pentru invitare, 
cu regret mă grăbesc a răspunde că din pri­
cina funcţiunilor preoţeşti ce-mi stau la ordinea 
zilei, atât în 27 cât şi în 28 1. c. nu pot participa 
la serbări ; — cu gândul în ?ă voiu fi şi eu la 
dvoastră, poftindu-vă- succes mare ! Trăiască ur­
zitorii şi antiluptătorii cauzei. Al dvoastre : 
Filip Leuca preot. Pâncota, 19/23 Noemvre 
1909. 
Stimate Domnule, O nespusă durere mi cu­
prinde, neputând lua parte la inaugurarea solemnă 
a casei, ridicată pe seama ziarului »Tribuna«, şi 
nici Ia festivităţile organizate din partea »Reuniu-
nii femeilor române* din Arad. 
Cu gândul şi sufletul sânt între dvoastră, şi 
rog pe bunul Dumnezeu, ca lupt* dvoastră să 
încoroneze un măreţ succes şi să .vă ţie încă 
la mulţi ani ca să puteţi lupta pentru cauza noa­
stră naţională. 
Primiţi vă rog rog expresia distinsei mele stime» 
Braşov, 23/IX 909. Nicolae Drugoci. 
Stimate Domnule, Regret mult că nu mi este 
dat să fiu de faţă la solemnităţile din Arad. Cu 
sufletul şi cugetul însă cu drag]voi fi prezent în locul 
unde se clădeşte la preamărirea neamului ro­
mânesc. 
Mulţumindu-vă pentru invitare, vă rog primiţi 
expresiunea deosebitei mele consideraţii. Szom* 
bathely, 25 Noemvre 1909. Ioan Philimon. 
Iubite Die Bocu, Asprimea timpului, oprindu-mă 
de a lua parte la inaugurarea palatului >TribuniU, 
vă rog să binevoiţi a ne ierta atât pe mine cât 
şi ps nevasta mea, care şl ar fi făcut o deosebită 
mulţămire, a asista la o serbare atât de impor­
tantă şi de naţională ca aceasta. 
Cu sufletul însă vom fi printre dvoastră. 
Primiţi, vă rog asigurarea deosebitei noastre 
stime. 25/1909. V. Manliu, 
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Onorată Redacţie, Ziua înecare veţi inaugura 
palatul »Tribunii«, va fi o zi de înaltă fericire 
pentru fiecare român, care înţelege, că şi noi tre­
buie să avem, în tfârşit, o presă asigurată şi ma­
terialiceşte. 
Aveţi meritul necontestabil să fi schimbat cei 
•dintâi piatra de supt căpătâiul bravilor dvoastră 
redactori într'un cuib cald. - o 
Trăiască <Tribuna> şi averea ei -si se înmul­
ţească! — 13 Noemvre v. 1909. Dr. Alexandru 
bogdan. 
Onor. ziarului *Tribuna*. Subsemnaţii, luând 
cunoştinţă de sărbătorirea localului mult apre­
ciatului ziar >Tribuna«, ce se fi ce în acest timp, 
In Arad, exprimăm prin aceasta, adânca noastră 
părete de rău, că nu putem lua parte la inaugu­
rarea acestui local. 
Pfin aceasta, trimitem cele mai expresive, cele 
mai co diale şi frăţeşti salutări, întregului perso­
nal al serbărilor, ce se desfăşură în palatul 'Tri­
bunii*, care va servi de acum înainte şi, ca o 
casă românească în care va scânteia geniul nea­
mului românesc. 
D.tcă personal nu putem fi f i ţ i la munca şi 
strădania ce de o decenie şi mai bine de ani, zi 
cu zi, dovediţi că sânteţi vrednici urmaşi ai da­
coromânilor şi demni fraţi ai noştri, — ne mul-
$ т і т , să vă urăm cu gândul nostru curat şi 
drept, în toată plinitătea activităţi d-voastre, 
In aceste clipe, trimitem ruga noastră caldă, 
către Atotputernicul tuturora, să vă aibă în grija 
lui spre fala şi mărirea neamului românesc. 
Să trăiţi fraţilor şi cu Dumnezeu înainte ! Ca­
racal, 14 Noemvre 1909. Maior Dobriceanu, că­
pitanii : Th. Dumitrescu, Protopopescu, Iliescu, 
Oh. N. Negoescu, Ştefănescu, Paulian, Dimitriu. 
Locotenenţi : Motecianu, Cancicov, Pârâianu, Ne-
gulescu, Marinescu, Const. Pleşoianu, Nicolescu, 
Teodoriu şi supt locoteninţii : Protopopescu, Ioan 
M. Lungu, V. Nica şi alţii. 
Iubite Domnule Bocu, Am să regret adânc 
absenţa mea de mâne delà inaugurarea palatului 
»Tribunii«. Vinovat e numai norocul meu din 
pricina căruia am fost zbuciumat toată săptămâna. 
Voiam ca cel puţin în locui meu să vină înflă­
cărat un articol de închinare. Nici aceasta nu s'a 
putut. Articolul îl veţi avea în schimb săptămâna 
viitoare şi nădăjduiesc ca ele să se ţină lanţ de 
aci, în fiecare săpiămână. 
»Tribuna« d ta'e mi i tot mai dragă pentrucă 
mereu se preface in gustul meu, — gust pe care 
l-am arătat \л primul foii*, ton al »Tribunii<. 
In timpul din urmă aţi scris cu adevărata mie-
strie, cu acea facără artistică care înalţă ziarul 
dvoastră pe strălucitoare culmi de admiraţie. 
Spaia cea mai vittjiască m\ va putea să săvâr­
şească ceiace e în stare pana sinceră pusă în 
serviciul cugetării adevărate. 
Sânt încredinţat că »Tribuna c D-voastră, va 
ajunge departe cu oameni de luptă, de muncă şi 
de gândire ca D-ta şi colegii D tale. 
De aceia cu prilejul inaugurării palatului D-v., 
care trebuie să fie de acum înainte biserica vie 
a culturei naţionale în Ardeal, îţi strâng mâna 
prieteneşte D-tale şi colegilor de lucru, şi rog 
pe Dumnezeu iă vă ţină pururea puternici pen­
tru binele neamului nostru oropsit. 
Alături de D.v. aşi vrea să fiu socotit ds acu 
tnainte ca un tovarăş de muncă. Sinaia, 13 No­
emvre 1909. Cu i tbire: Oh. D. Mugur. 
On. Die Redactor. Din cauza împrejurărilor 
nu putem participa personal la inaugurarea pala­
tului »Tribunii«. Nu putem însă lipsi delà ob­
şteasca bucurie şi sărbătoare naţională, şi ne 
apropiem şi noi sufleteşte cu inima plină de bu­
curie. 
Ne bucurăm, că un ziar românesc îşi zideşte 
palat, şi ne bucurăm îndoit, că acel ziar este chiar 
»Tribuna«. — E deobşte cunoscută însufleţirea şi 
dezinteresarea, cu care » Trib una< totdeauna s'a 
luptat pentru drepturile noastre şi pentru tot ce 
e remânesc : a fost cea mai aprigă apărătoare a 
legii, limbii şi al naţionalismului românesc, cea 
mai neînfrântă şi puternică deşteptătoare a ma­
selor neamului nostru. — E deobşte cunoscut, 
cS »Tribunac a fost împodobită de măiestrelepene a 
celui mai genial poet al nostru, a lui Coşbuc, şi al 
iubitului maestru Slavici; a fost fondată şi con­
dusă de vrednicul luptător naţional I. Russu-Şi-
rianu, iar acum, cu o consecventă de fier şi cu 
tirie de admirat păşeşte în urma marilor înain­
taşi, şi luptă cu atâta energie şi însufleţire. 
Ne bucurăm din suflet, că cel mai naţional şi 
cel mai românesc ziar îşi zideşte palat — şi e 
cea dintâie Ia noi în privinţa asta — cu toată 
mulţimea proceselor de presă, şi a nespuselor 
şicăntri din partea vrăjmaşă!... 
In mijlocul furtunilor »Tribunac stă şi azi — 
neclintită, — veghiând asupra neamului nostru. 
Din prilejul acesta îmbucurător pentru toţi ro 
mânii de bine, vă mulţămim pentru binevoitoarea 
atenţie, că v'aţi adus aminte de noi, — trimiţân-
du-ne invitare, — şi urăm scumpei »Tribuni« 
viaţă trainică, tărie neînfrântă, puterea cuvântului 
şi a cenvingerii în noul palat, spre binele scum­
pului, încercatului nostru neam românesc! Ung­
vár, 27 Nov. 1Í09. Teologii români din ffngvar. 
Stimate Domnule Redactor. Regret mult că nu 
pot Ira parte la inaugurarea solemnă a casei, ri­
dicată pe seama ziarului »Tribuna«, şl nici la fe­
stivităţile ce se vor aranja cu acea ocaziune, din 
cauza doi ului. Primiţi vă rog cea mai profundă 
mulţămitâ pentru atenţiune. O-mare, 1909 24 Nov. 
Cu stimă: Văd. Calinca Fâşie, n. Roman. 
Onorată Redacţie. Din incidentul inaugurării 
noului paiat al »Tribunii < trimit şi eu sincere 
urări de bine, crezând că prin clădirea noului in­
stitut se va clădi şi suflete noui de gazetari. Cluj, 
2$ Noemvre 1909. Emil Isac. 
Onoratei Redacţiuni a ziarului » Tribuna* în 
Arad. împiedecat pri i împrejurări neatârnătoare 
de mine a răspunde amabilei D-voastre invitări 
la inaugurarea solemnă a casei ridicate pe seama 
ziarului »Tribuna', urez d n toată inima, ca noul 
lăcaş să fie pentru toat» timpurile vatra caldă a 
virtuţilor străbune. Cu deosebită stimă, Nie. To-
gan, protopop. Sibiiu, 28/XI. 1909. 
Mult Stimate domnule Bocu, Am primit pof-
teala pentru a azista la solemnitatea inaugurării 
casei ridicată pe seama ziarului «Tribuna» ; cu­
noşti foarte bine sentimentele mele, şi ştii cât 
interes port luptelor dasnădâjduite ale fraţilor 
noştri de reste munţi, a şi fi dorit dar, să viu 
în mijlocul d v. pentru sărbările cari vor avea loc 
cu ocazia acelei inaugurări, dar, fiind smerind de 
răceala, şi timpul fiind defavorabil, sânt obligat 
să stau în casă, supt îngrijirea medicală. 
Vă doresc din tot sufletul, la toţi fraţii, sănă­
tate, petrecere bună şi, îndeosebi, izbândă desă­
vârşită în lupta întreprinsă pentru desrobire. 
O strângere de mână frf ţiască. Bucureşti, 10 
Noemvre 1909. Ath. Şt. Bolintineanu, in2iner. 
Prea stimate domn, Am primit invitaţia ca 
aţi binevoit a mi trimite pentru a lua parte la 
inaugurarea casei ziarului »Tribuna«; vă mulţu­
mesc din suflet pentru aceasta distinsă onoare 
şi voi fi foarte fericit dacă voi putea veni la 
Arad. 
Ţin se particip la aejastă inaugurare pentru 
că ea este o probă de reuşită bine meritată în­
tr 'o luptă aprigă pentru drepturile inalienabile şi 
imprescriptibile ale unei naţiuni d n care fac 
parte şi eu. 
Citesc cu atenţie ziarul »Tribuna« şi prin el 
mă ţin în curent cu evenimentele ce se desfă­
şură în Transilvania şi Ungaria. Ca vechiu zia­
rist, colaborator timp de mulţi ani ai »Vointei 
Nationale« şi a altor ziare liberale, pot să-mi 
dau socoteală de greutăţile morale şi materiale 
pe cari le-aţi întimpinat şi învins, făcând din 
»Tribuna« un mare organ de publicitate, care 
dă la lumină toate nedreptăţile de cari suferă un 
neam întreg, pe cum dă la lumină şi toate aspi-
raţiunile lui legitime. 
Am găsit în »Tribuna« nota demnă a omului 
convins de dreptatea cauzei sale; în ea vorbesc 
sufletele bărbăteşti, oţetite în persecuţiuni ale re­
dactorilor ei ; în ea se va găsi într'o zi de triumf, 
idealul înalt ce aţi urmărit. 
Vă urez ca aceasta zi de triumf se vie cât mai 
curând — dar ori cât de depărtată ar fi ea, puteţi 
se vă bucuraţi de-acum de munca domniilor-
voastre, pentru că aţi menţinut şi continuat opera 
părinţilor d voastră pentru emanciparea şi mărirea 
neamului românesc. 
Binevoiţi, vă rog, Prea Stimate domnule doc­
tor, a primi încredinţarea înaltelor sentimente ce 




Marele filosof neamţ Schoppenhauer mînca odată 
într'un restaurant în societatea unui admirator al »ăa, 
care băgase de seamă, că ori de cîteori savantul se 
aşeza la masă, scotea un нароіеоп de aur şi-I punea 
alăturea de farfurie. 
Nu avea însă îndrăsneala să-1 întrebe asupra moti­
vului acestui obicei curios. 
După cîteva scene repeţite n'a mai putut résista 
curiozităţii şi cu multă sfială îi întrebă: 
— Maestre, ce enigmă ascunde gestul acesta, că ori 
de cîteori te aşezi Ia masă scoţi galbenul şi-1 pui ală-
tări ? 
Maestrul îl privi cu un fel de indignare, ce i-o 
cauza răspunsul, ce avea, să-I deie. 
— De şase luni, de cînd iau masa aci — grăidîn-
sul — mi-am propus să dau napoleonul acesta Ia 
săraci în momentul, cînd voi auzi pe ofiţerii, cari şed 
în faţa mea vorbind de altceva, decît de cai şi de fe­
mei. Şi încă n'am ajuns să-mi împlinesc dorinţa. 
Judecata aceasta a filosofului german îmi pare cu 
mult prea subiectivă. Ce-o să intereseze pe ofiţer în 
timp de pace, dacă nu calul şi femeea. O artistă nu 
poate fi artistă dacă ar mesteca în răntaş de pildă. 
T e m p e a n'ar fi fost nici odată artist dacă s'ar fi 
făcut doamne-fereşte doctor. Un ziarist nu-şi poate 
înţelege meseria, dacă mai întîi e dascăl, ori advocat, 
director de teatru, ori maestru cizmar. 
Prea multilaterală ar trebui să fie îndeletnicirea 
unei fiinţe, privită prin mintea unui filozof. Şi e sta­
bilit lucru, că fără specializare, nu există muncă SH-
perioară. 
Printr'o asociaţie de idei, după atîta înconjur mă 
gîndeam, fiind vorba de serbările noastre — unde ar 
fi ajuns presa romînă, dacă un Andrei Murăşanu na 
ar fi trebuit să fie şi profesor, dacă un Gheorghe 
Bariţiu nu ar fi trebuit să fie şi director de fabrică, 
dacă un Şincai, uri Gheorgh Lazăr, un Nicolae Aaron 
şi cîţi alţii nu ar fi trebuit să ia lumea în cap, pen­
tru a-şi cîştiga pînea de toate zilele. 
Oameni dotaţi cu atîtea calităţi ziaristice nu au pu­
tut îmbrăţişa aceasta carieră, pentru că nu Ie oferea 
destulă siguranţă în viitor. 
In felul acesta ziaristica la noi nu a format pentru 
cei ce o făceau, o profesiune excluzivă, ci era mai 
mult un diletantism. Iată de ce n'am putut ajunge 
niciodată în direcţia aceasta la lucrări de valoare şi 
iată de ce nu s'a putut da fiinţă unui ziar mai mare, 
care să ia asupra-şi sarcina grea a educaţiei unui po­
por întreg şi să dea directiva în toate mişcările noastre 
sociale, culturale şi politice. 
Prin aranjarea serbărilor noastre ne-am dat seama 
de influinţa bună, ce o s'o aibă ele asupra sufletului 
cititorilor noştrii. Primul pas cătră un sistem în edu­
caţia sufletească a poporului nostru şi cătră iubirea Iui 
faţă de tot ce se scrie romîneşte, l-am făcut în mo­
mentul cînd am lansat apelul nostru de invitare. Răs­
punsurile călduroase, ce ne-au sosit din toate părţile, 
sînt ecoul intenţiilor bune, ce ne-am propus. 
Dacă ne-am fi lăsat seduşi de exclamaţiile de com­
pătimire ale publicului, atunci cînd ne am hotărît a 
lua în mînă condeiul pentru a ramînea credincioşi Iui, 
dacă ne-ar fi impresionat dispreţul, cu care lumea ro­
mînească era obişnuită a ne trata, de sigur, că am fi 
dat o dovadă regretabilă de lipsă de cultură, de ne­
siguranţă în rolul nostru de educatori ai maselor po­
porului. 
Pentrucă presa se poate considera ca o adevărată 
şcoală de adulţi; cei care o susţin cu forţa lor inte­
lectuală sînt dascălii şi un dascăl nu se poate menţine 
la catedră, atunci cînd nu dispune de un fond sufle­
tesc adevărat. Ziariştii noştrii de astăzi au dat dovadă, 
că posed pe lîngă cultura necesară şi mîndria ce li-o 
inspiră superioritatea şi nobleţă profesiei lor şi supt 
scutul acestor elemente puternice, dau Ia o parte dis­
preţul inconştient şi rămîn sentinele agere ale destine­
lor neamului romînesc. 
* 
In şirul cel lung de trăsuri, ce a plecat Vineri seara 
delà redacţia noastră spre gară întru întimpinarea 
oaspeţilor m'am aşezat şi eu în colţul uneia alăturea de 
unul din colegii mei. De vorbit nu prea vorbiam, 
amîndoi însă eram cnprinşi de aceleaşi senzaţii. 
— Nu ştiu de ce, — îi spun eu la întoarcere, — 
la ocazii d'astea îmi bate inima mai tare ca altădată 
şi mişcările acestea cu caracter naţional mă înalţă şi 
mă înduioşează în acelaşi timp pînă lalacrămi? 
— Aşa sînt şi eu îmi răspunde colegul meu. Simt 
o bucurie neînţeleasă, care îmi vine aşa ca o ciudă, 
de-mi înneacă sufletul şi ochii mi-se umezesc de 
lacrămi. 
Ce bine ar fi să simtă toţi în felul nostru mă gîn­
deam eu! Neamul nostru ar începe numai de-acunt 
înnainte să trăiască. 
In seara aceea au sosit numai doi dintre oaspeţii 
pe care-i aşteptam: Un Slovac cu dorinţa de a ne 
cunoaşte şi părintele Lucaciu, pentru a ne îmbrăţişa. 
Auziam un murmur de mulţămire în publicul, ce 
alergase în credinţa, că va azista Ia primirea unei le­
giuni întregi. 
Mi-a fost imposibil să mă asociez la felul acesta de 
judecată al celor nemulţămiţi. De ce confundă ei cu-
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riozitatea cu sentimentul naţional curat? îmi ziceam 
eu. — Nu mă înnalţă pe mine sufleteşte tot atît de 
mult faptul, că un Lucaciu singur vine să ne arate 
dragostea, ce ne-o nutreşte ? Dar oare părintele Lu-
«aciu nu are în urmă-i massele mari ale poporului ? 
Nu întrupează el ideea luptelor noastre, nu reprezintă 
el cauza sfîntă, pentru care încercăm o închegare pu­
ternică a tuturor gloatelor răzleţite ale neamului 
nostru? 
Atunci de ce să-i mai pofteşti decorul, de ce să 
nu te însufleţeşti în faţa la ceea ce este, fără a cădea 
victima unei curiozităţi copilăreşti, de a vedea mul­
ţime, şi a nu simţi nimic. 
Iniîmplarea aceasta îmi aminteşte de un caz ciudat, 
care denotă pînă la un punct oarecare lipsa de edu­
caţie naţională la poporul nostru. 
Era pe vremea expoziţiei naţionale din Bucureşti, 
De două ceasuri aşteptam pe peronul gârei sosirea 
Făgărăşanilor. 
Mulţimea fierbea de nerăbdare. Cînd a iiitrat trenul 
în gară şi s'au coborît ţăranii noştrii cu desagii în 
spate, dar desigur pătrunşi de mai mult entusiasm şi 
iubire de neam, decît mulţi prinţi romîni, un sergent 
delà jandarmii pedestru, care ţinea ordinea exclamă 
indignat : 
»D'apoi pentru ciorecarH ăştia am statără noi atîta 
vreme, ca în cutia cu sardele ?« 
Explozia aceasta atît de bruscă şi respingătoare nu 
m'a putut decît să mă siliască a mă gîndi cu multă 
îngrijire la slăbirea legăturilor noastre fireşti cauzată 
de lipsa unei adevărate educaţii naţionale. 
SERVIC IUL T E L E G R A F I C 
Moar t ea Archiducelui Caro l Teodor . 
M ü n c h e n , 30 Noemvre. Fratele împărătesei 
Elisabeta, archiducele Dr. Carol Teodor, un eru­
dit cunoscător al ofthalmologiei a murit astă 
noapte la München. 
In urma mortel sale, şeful casei devine fiul său 
Ludovic Wilhelm. 
Ştiinţa medicală a pierdut prin moartea lui pe 
unul dintre cei mai savanţi reprezentanţi ai ei. 
Situaţ ia în Grecia . 
AtenP, 30 Noemvre. Criza ministerială a de­
venit acută. Legile propuse au iritat colosal po­
porul. Liga militară a cerut distituirea unor mi­
niştrii. — Cererea aceasta li-se va satisface cu 
siguranţă. 
Greutatea este că ministrul de război cere 38 
de milioane de franci pentru armata de uscat. 
Probabil camera va fi închisă în cursul săptă-
mânei, când se va da ordonanţa, împotriva ofi­
ţerilor răzvrătiţi, cari în Deeemvre vor veni în 
faţa juraţilor. Curtea cu juri încredinţată cu ju­
decarea lui Typaldos şi soţii este deja compusă. 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
A R A D , 30 Noemvre n. 1909. 
— Confer in ţă . Preoţimea din tractul 
protopopesc al Aradului s-a întrunit aici 
azi în conferinţă supt conducerea proto-
presbiterului Vasile Beleş. In conferinţă, 
profesorul Vas le Micula a ţinut un discurs 
în chestiuni sociologice, stăruind cu deose­
bire pentru întemeiarea tovărăşiilor econo­
mice, în sânul poporului. După discursu­
rile urmate s'au făcut declaraţii, că se 
va încerca întruparea astorfel de tovărăşii. 
Pe lângă ordinea de zi conferinţa a dis­
cutat şi s'a pronunţat pentru trebuinţa de 
a se organiza şi asocia întreaga preoţime 
în scop cultural-pastoral. Un comitet din 
6 membri s'a încredinţat cu elaborarea •pla­
nului de organizare. 
— D e m i s i a p ă r i n t e l u i C l o b a n u . Mai dăunăzi 
se lăţise vestea, că părintele Dr. Virgil Ciobanu, 
delà capela română din Viena şi ar fi dat demisia 
din postul de administrator al acestei parochii. 
Ştirea aceasta dupăcum ne telegrafiază corespon­
dentul nostru din Viena, nu corăspunde adevă­
rului. Părintele Ciobanu a cerut numai un con­
cediu de trei luni, din cauza unei laringite, după 
care îşi va relua slujba. 
— Hymen. Dşoara Ana Torna şi Torna Stanca înv. 
logodiţi. 
— Cine e Bogotái Lengyel Kornél ? Mai pri­
mim următoarele: La întrebarea că cine e Bogolai 
Lengyel Kornél, care se află în redacţia lui Saluszinczky 
din Budapesta, subsemnatul care îi cunosc tot trecutul 
şi-mi iau libertatea a vi-1 descrie: Tatăl lui Lengyel a 
fost advocat în Deva, era un om certăreţ şi nesuferit 
în nici o societate, fiul său Kornél a studiat în Biaj, 
clasele gimnaziale superioare, a fost crescut ungureşt . 
Cînd l-au adus la Blaj nu ştia nici un cuvînt romî-
neşte, absolvind gimnaziul cu multă protecţie, a in­
trat la teologie şi a fost numit preot la Gelas lîngă 
Hunedoara. A fost căsătorit cu o unguroaică, zicea că 
e rudenie de a lui Kossuth; în casă vorbea numai 
ungureşte şi avea tabloul lui Kossuth, în urmă ştiu 
că în piaţa din Hunedoara s'a bătut cu preotul ro-
mano-catocic. Se vede că în urma purtării scanda­
loase a gătit o cu popia şi aşa a ajuns în campania 
lui Saluszinczky, la ziarul infect «Lumina«. Uscături 
de acestea treacă cît de mulţi în tabăra străină. G. P. 
— Ţar ina Rusiei bo lnavă . Staren ţa­
rinei Rusiei s'a agravat foarte mult. Adese­
ori ea nu recunoaşte pe nimeni. Are în 
d e e rânduri accese de plâns. 
Sânt temeri, tă o catastrofa e neînlatu-
rabilă. Irstreaga familie o veghiază. 
— P e d e p s i r e a u n u l s p i o n aus t r i ac . O te­
legramă ne anunţă din Belgrad, că azi s'a judecat 
aci procesul unui supus austriac Kusely, care a 
fost acuzat de spionaj în folosul Austriei. — 
Acuzatul a fost judecat la 15 ani închisoare. 
Acesta pare a fi răspunsul dat Austriei la pro­
cesul delà Agram. 
— Un obiceiu (?) condamnabil . Ni-se scrie : 
De trei zile sună clopotele bisericei gr. or. romîne 
din Bocşa-montană a jale şi se pierde sunetul plîngă-
tor departe pe văile Bîrzavei. «Cine a murit oare?» 
— se întrebau bocşenii, şi — fiind Sîmbătă, zi de 
tîrg — chiar şi sătenii din jur. Am întrebat în dreapta 
şi-n stînga şi mi-s'a spus, că preşedintele societăţi c. f. 
u., un anumit Taussig a murit. Am întrebat şi aceea 
cum de să trag clopotele ia bisericile noastre gr.-or.? 
Mi-s'a răspuns, că d. Panajoth, director de bancă a 
lăsat să se tragă pe socoteala dînsului. D. Panajoth 
s'a exprimat că, fiind biserica noastră săracă, voieşte 
a-i face prin aceasta un venit. Apoi, dacă d. Panajoth 
e gr. or. şi romîn, nu ne cîştige bisericii noastre ve­
nite de acestea, căci ne facem de rîsul lumii. Ştim 
cu toţi şi o ştic şi dlui, că Taussig, este evreu. Cum 
se face dar ca biserica noastră să plîngă pe un evreu? 
Dacă s'a făcut în cinstea societăţii, ce bine a făcut nu­
mita societate bisericii şi neamului nostru romînesc? 
Poate aceea, că la toate alegerile parlamentare lu­
crează cu toate mijloacele permise şi nepermise, pen­
tru ca să ne înfrîngă ? Ştim că atît biserica rom. cat. 
cît şi cea gr. cat. stau supt patronajul societăţii. 
Preotul catolic primeşte din partea societăţii anual 61 
de metri lemne, iar cel gr. cat. 24 de metri. De ce 
nu s'a tras şi la aceste două biserici clopotele? Dacă 
d. Panajoth a fost nu de mult în situaţie de a dărui 
bisericii rom. cat. un policandru în preţ áe 300 cor. 
de ce n-a dărutt şi bisericei sale cele 10 cor. pentru 
tragerea clopotelor, fără ca acestea să se mai tragă ? 
Că Taussig va fi fost om cinstit, nu neg, dar a fost 
evreu. Noi nu sîntem numai gr.-orientali ci şi romîni 
şi cu aceasta cred că am spus totul. 
S-a mai întîmplaţ încă un astfel de caz în comuna 
Valeapai, unde preotul Em. Stoian a lăsat să se tragă 
clopotele în urma unei ovreice din comună. Dar în 
Valeapai toate sînt posibile. Ar fi de dorit însă ca sa 
ne cam ferim de fapte ruşinoase, care nu sînt decît 
un certificat de pauperitate din partea noastră în nişte 
vremuri, cînd ducem lupta de a fi, sau a nu fi ceea 
ce sîntem. — Măgura la 27 Noemvre 1909. Cores­
pondentul . 
— In j u r u l crimei d i n Viena . >Arbeiter­
zeitung« din Viena publică în numărul său de 
astăzi un articol foarte interesant, arătând, că 
toate acuzele, aduse împotriva lui Hofichter pot 
fi simple concidenţe. Multe puncte trebuesc lă­
murite. De pildă spune, că Vineri seara a plec st 
din Linz. In aceeaşi zi a cumpărat şi capsulele, aşa 
încât nu avea vreme să Ie fabrice. 
Tot acest ziar publică o emoţionantă convor­
bire cu soţia locotenentului, care nu a fost di­
strusă de vestea deţinere! soţului ei, dupăcum se 
vorbea, ci plină de încredere în nevinovăţia lui. 
Dacă ar fi fost vinovat să putea sinucide, căci 
avea revolverul încărcat atunci când i s'a comu­
nicat, că va fi deţinut — El n'a recurs Ia acest 
act de desnădejde, pentrucă ştia, că nu apasă 
asupra lui răspunderea nici unei fapte rele. 
Spune, că soţul ei nu este ambiţios, căci a-
tunci când era primejdie să n'aibă întreaga cau­
ţiune, voia să demisioneze din armată pentru a 
se putea însura. 
Despre mersul lui la Viena spune, că ea 1-a 
rugat şi a şi sosit direct fără a întârzia prin 
oraş. 
Cutiuţile le a cumpărat pentru a i face ei ne-
nessaire, iar bulinele pentru a da câineiui medi­
cament'. 
Hofrichter n'avea speranţa să ajungă în statul 
msjor. E' era mu ţămit, că obţinuse o ayansare 
în rang de doi ani. 
In orice C № < ; fi avansat uşor de oarece cu­
noştea vre-o şapte limbi străine. 
In o scrisoare primită delà el din temniţă îl 
spune, să rămână liniştită, de oarece el e nevi­
novat. Ii dă griji de fori, de haine, şi-i vorbeşte 
Intr'un stil fo*rte afectuos şi fără nici o temere. 
Din acestea »Arb. Ztg«. conchide, că vina este 
departe de a fi dovedită Deplâng* pe Hofrlchter 
care zice, că a căzut în mâinile Inchiziţiei mili­
tare, fără nici o siguranţă de o justiţie dreaptă. 
S'a dovedit, că ordonanţa, care a voit să cum­
pere cynkalin nu este a lui Hofrichter. Se fac 
cercetări, pentru a se afla a cui a fost. 
— N e c r o l o g . Primim cu mult regret urmă­
torul anunţ funtbral: Jalnicii şi nemângăiaţii : 
Elena Ion Bănescu cu copiii Ionel, Oeorgicâ, Mă-
rioara şi Florica, Sevasta Hmdoca, Lucia şi Lt.-
Comandor G. Lăpuşneanu, Niculae Bănescu, Fa­
milia Ion G. Bănescu, Alexandrina Micşunescu, 
Paulina Sculi, Familia Dr. Gh. Sculi, Jean Sculi, 
Alexandru Sculi au nemărginita durere a vă face 
cunoscut cruda perdere a iubitului lor. loan Bă­
nescu fost Magistrat, fost Revizor Şcolar al Do-
brogei, fost Director al Şcoalei Normale, fost 
Profesor şi Director al gimnaziului »Mircea Cel 
Bătrânt din Costanţa, fost Prima; al oraşulnl 
Costanţa, actual Consilier Comunal, Avocat, Co­
mandor al Coroanei României, medaliat cu răs­
plata muncii pentru învăţământ Cl. 1; încetat din 
viaţă după o scurtă şi grea suferinţă în dimi­
neaţa zilei de 14 Noemvre 1909, ora 3 şi vă 
roagă să binevoiţi a asista Ia serviciul funebru, 
oare va avea Ioc Daminecă 15 a. c , orele 2 p. 
m. în biserica Catedrală, de unde Cortegiul va 
porni Ia Cimitir. 
Moartea regretatului Bănescu ni-a surprins 
foarte dureros şi desigur va fi primită cu ase­
menea regrete, de toţi câţi I-au cunoscut delà 
noi. Pe vremea expoziţiei era primar în Con-
stanţa. Toate grupela mostre de excursionişti, 
ian' au fost Ia expoziţie, s'au dus şt ia Con­
stanţa. El li-a primit pe toate cu multă dragoste, 
primăria, pe care o conducea li a dat banchet şi 
fiecare dintre excursionişti a dus cele mai în­
cântătoare impresii din Constanta. îndeosebi ia 
obligat pe toţi amabilitatea excesivă a iui loan 
Bănescu. 
Anunţul funtbral, ne anunţă acum laconic ci 
a murit după scurte suferinţe. Om relativ încă 
tînăr, e mare păcat că s'a dus aşa de curând un 
om de inimă şi de bine. 
Trimitem întristatei familii expresia sincerilor 
noastre condoleanţe. 
— Un t r u e a l e lec t r ic îa silor. Electricianii 
din Paris s'au folosit de un truc ingenios, pen­
tru a li-se mări lefurile. Aseară s'a dat la ope;a 
din Paris — după cum ne telegrafiază corespon­
dentul nostru — piesa lui Gounod, Faust, in 
onoarea regelui portughez Manuel. înainte de în­
ceperea reprezentaţiei s'a prezentat înaintea direc­
torului secretarul sindicatului electricianilor, cart 
a cerut mărirea salariilor pentru lucrătorii delà 
teatru, contrar va întrerupe lumina electrică. Di­
rectorul a încheiat imediat un contract, mărind 
salariile. Reprezentaţia a avut astfel loc cu puţini 
întârziere. 
Nu se ştie Insă dacă le-a reuşit trucul, deoare­
ce ziarele de azi susţin, că contractul nu are va­
loare, din moment ce a fost extorcat prin ame­
ninţare. -, 
— I l a s t r a t e . Firma comercială din Ioc N, 
Oniţiu (strada Măcelarilor, casa »Alblnei«) a pus 
în vânzare rişte ilustrate foarte frumoase, scoase 
în ediţile proprie, representând mausoleul şi bus­
tul lut Şaguna din Răşinari. Se vinde cu 6 fileri 
bucata, iar revânzătorii primesc reducere de preţ 
Sântem convinşi, că ilustratele acestea, trei li 
număr, vor forma o plăcută suvenire pentru top 
aceia, cari au participat la sărbările centenare din 
luna trecută, ţinute in Răşinari, ori au auzit sat 
cetit despre ele. 
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X Cea mai bună şi mai practică metodă de 
spălat, care după cea mai putină osteneală dă rezul­
tatele cele mai bune: Muiatul albiturilor. In apa de 
muiat (să se ia numai cît să fie acoperite albiturile) să 
se pună atîta extract de spălat »Erauenlob«, ca la me-
stecare să spumeze tare, Spălatul de mîne-zi se face 
mai bine cu săpunul »Schicht*. înainte de fierbere 
să se limpezească albiturile în apă caldă, apoi în rece. 
In apa pentru fiert să se pună amăsurat şi cîtva să-
Smn »Schicht« sau din extractul »Frauenlob». Este oarte conzult apoi muiarea de mai multeori în apă 
curată, pînă să iasă toată necurăţia prin săpunul 
»Schiet« şi apa de muiat să rămînă curată. 
— Cel m a l b u n Ioc de târguieli de parfu-
mării, săpunuri, perii de dinţi, prafuri de dinţi 
ipe de gură, prafuri pentru dame, cremă de 
obraji, cosmeticBri, sponghii şi instrumente de 
gumă. Totfelul de instrumente medicale şi pentru 
moaşe, la farmacia lui Bürger Frigyet cu firma : 
>la an corn< în Коівмѵйг. 
X Spirtul Hungár ia este cel mai probat spirt con­
tra reumei. P r e ţ u l 1 cor. B a l s a m u l c o n t r a 
d e g e r ă t u r e i face se înceteze chiar şi degerătura 
cea mai învechită. P r e ţ u l 1 cor. 
Se află de vînzare esclusiv Ia: D r o g u e r ia »An-
gyal« a lui Fekete Mihály în M u r ă ş - O ş o r h e i u 
— M a r o s v á s á r h e l y . 
Cronică culturală. 
R e p r e z e n t a ţ i e t e a t r a l ă şl c o n c e r t în 
Rec i ta r o m â n ă . Ni se scrie: 
'Reuniunea de cântări şi muzică a plugarilor 
români din Recita-română*, fn seara sf. Arhangheli 
Mihail şl Oavrll a jucat drama poporani : >Gră­
nicerul* de I. Velovan şi ne-a cântat spre des­
fătarea noastră a tuturora, o seami de cântece 
româneşti. 
In piesa dlui I. Velovan vedem pe grănicerii 
dinastici, patrietici şi cinstiţi. 
Rolul principal al Iui Afiion, t a susţinut d. O. 
Chermeleu, cu un joc natural şi bine studiat. C 
Tlzmonariu In rolul lui Crăciun şi A. Tărcăşescu 
In rolul Iui Rusâlin, au fost la înălţime. Tot ase­
menea şi dd. Oh. Dobre jucând pe Sinesie, P. 
Câribaş pe Petru, fratele lui Afilon şi St. jLiuba 
pe Rista. Dna A. Friţill a jucat pe Safta irepro 
şabil. Jocul şi glasul argintiu al d-şoa^ei M. Cher­
meleu în rolul Semenicii a fost admirat. Şi Tn 
sfârşit Crina: d-ra I. Diaconoviciu, Talia: d ra M. 
Tâmaş, Icoanea: d-ra M. Flrcaşescu şi Stana: 
d ra A. Mirilă s'au achitat cu mult efect de ro­
lurile lor şi au fost mult aplaudate 
După reprezentaţie s'au cântat 3 piese co­
rale cu precizie şi multă rutină. Puţine coruri 
dispun de voci atât de sonore şi disciplinate ca 
al reciţenilor. Păcat, că din corul acesta lipsesc 
mulţi feciori din comună, prin Înregimentarea că­
rora ar dispune de puteri neîntrecute. Cântările 
au fost îndelung aplaudate. 
După concert s'a început o horă animată In 
frunte cu învăţătoarea R. Mărilă In splendid 
costum nation;]. Apoi lumea românească înlăn­
ţuită In joc a petrecut până in albul zilei. 
Venitul fotai a fost 346 cor., venitul curat: 
153 cor. Au suprasolvit : D. Arnold Halmágyi, 
notar comunal, 6 cor. 80 fii., d. Costa Pătăşan, 
primar 40 fii. 
La succesul acesta, a contribuit mult preşe­
dintele Reuniunel d. M. Mercea, un însufleţit spri­
jinitor al tuturor cauzelor romaneşti. Dirigentul 
Reuniune! e dascălul satului I. Mărilă, care o 
conduce spre fala comunei. D. P. 
* 
Audiţie m u z i c a l ă ş i d e c l a m * t o r i c ă în 
Sasca m o n t a n ă . Ziua de 8 Noemvre v., ziua 
sf. Archangheli Mihail şi Oavril, a fost o zi de 
bucurie pentru comuna noastră, Sasca-montană. 
Reuniunea de cântări din loc ne a înveselit din 
nou cu un concert împreunat cu declamaţii, 
care s'a dat In seara acestei sărbători. S'au cân­
tat următoarele piese ; Motto, Marşul lui Tudor, 
cor de bărbaţi; Era noaptea cor de Dima; Sus­
pinul beţivului de Vidu, — care foarte au fost 
ipiaudate de publicul asistent. 
D. Ilie Păuiescu a dtclamat poesia »Orfanii*, 
de Gh. Simu, cu deplin succes, isr d. Ioan Şe-
lariu a predat monologul lui Alexandri »Baba 
Angheluşa», întrecând toate aşteptările şi stârnind 
foatte mult haz. 
Dupl producţie a urmat joc până în zori. 
Vinitul curat e destinat pentru pictarea bisericii 
gr. or române din Ioc Oheorghe Nicola, ocnar. 
fdttomlo. 
Odăjd i i r o m î n e ş t i . Atât In şcoala industrială 
susţinută de Reuniunea femeilor române din Si­
biiu, cât şi In atelierul susţ nut In Orăştie, de 
Reuniunea ftmeilor române din Deva, se lu­
cre <ză bite alte lucruri frumoaie şl odăj iii, apli­
când şi la aceste numai motive originale româneşti. 
Astfel de odăjdii — scrie » Munca* — se lu 
cre*ză şi în Blaj. Este timpul suprem să găsim 
căile şl mijloacele pentru Introducerea pretutin­
deni a acestor ornate trainice, frumoase, şi cu 
motive de artă românească, emancipându ne de 
supt tutela industriei străine, deocamdată măcar 
la ce priveşte, odăjdiile. 
P ia ţ a g r â n e l o r d in Aradu l n e u . 
30 Noemvrie 1900. 
Iarna care s'a aşazat deplin e foarte priincioasă 
sămănăturilor. 
Afacerile târgului de bucate au început de nou 
să stagneze. 
S'a vândut azi i 
grâu 1Ѳ0Э mm. . , 
orz 10t mm. . , , 
ovă* 100 mm . , 
іеілга 109 mm , . 




6'«в - 6-90 
550-5-60 
Preţurile suai .ocoiite în coroane şi după 50 klg. 
Bue sa d e măr fu r i şl efecte d in B u d a p e s t a 
Budapesta, 30 Noemvrie 1909. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorub 
Griu nou 
De Tisa 




Secară de calitatea I. 
Secară de calitatea mijlocie 
Orznl de nutreţ, calitatea I. 
Ovăs de calitatea I. 
Ovăs de calitatea яІІ . 
Cucuruz 
28 K. 95 -30 K. — ffl. 
28 » 80—29 » 80 c 
28 » 90—29 » 90 « 
28 « 95—29 » 90 t 
28 » 60—29 » 80 « 
19 » 75—20 » 05 » 
19 » 55—19 » 65 « 
14 » 75—14 » 95 € 
15 » 70—16 » — « 
15 » 40—15 » 60 t 
14 » 80—15 » — * 
BIBLIOGRAFII. 
Anunţăm cu plăcere apariţia vol. I. de 
Critice al dlui E. Lovinescu. Cuprinsul vo­
lumului e: M. Eminescu, Caraghiale, M. Sa-
doveanu, O. Goga, D. Anghel, St. O. Iosif, 
E. Lovinescu, Em. Gârleanu, S. Minulescu, 1. 
A. Brătescu Voineşti, I. A. Bassarabescu, Va­
sile Pop, Elena Farago, Fantazii asupra cri­
ticii şi literaturii etc. Toate aceste articole 
n'au fost publicate în cîlelalte volume de 
critică a d!ui E. Lovinescu. 
Volumul tipărit luxos de casa Socec. Bu­
cureşti, are 320 p. şi costă 3 Iei. 
* 
Schiţa monografică a Sălagiului, lucrarea 
premiată de Asociaţiune a dlor dr. Dionisie 
Stoica şi Ioan P.Lazar, se află de vânzare 
în librăria » Tribunii». Preţul 4 cor. 
Fosta Redacţiei. 
Delà Paltini. Din lipsi de spaţiu o putem da 
numai sumar. 
Poşta administraţiei. 
Teodor Simoc. Am primit 2 cor. abonament 
până Ia 15 Ianuarie 1910 
Grigore Ţiple, Jod. Nu datorezi nimic pe 
anul 1909. 
Redactor responsabil Iullu Giu rg iu . 
»Tribuna« institut tipografic, Nich ln şl c o u s . 
W m l i n g e r Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii. 
în t repr indere pen t ru organizarea electricităţii 
şi sfredelirea adâncă a fântânelor arteziarie în 
Lugoj, s t r . Weis ni*. 6. 
P r i m u l 
a t e l i e r d e 
r e p a r a t u r i 
d in L u g o ş . 
în t repr indem şi executăm tot failli da 
lacra şi reparat ari ce se ţiu d? specia­
litatea organizlr i i electrice şi a altor afaceri 
ce aparţ in branşei de lăcătar. 
Sfredelirea fântânelor artezice 
pe lângă p r e ţ u i i m o d e r a t e . 
D E B R E C Z E N I L A J O S 
r e p a r a t o r d e m a ş i n i 
O r a d e a - m a r e — N a g y v á r a d 
— K o l o z s v á r i u t 29/43. — 
ш 
Pr imeş te repararea tehnică a orice sohl 
de maşini economice, motoare mânate 
cu aburi, gaz, petroleu. benzin olelu 
brut, motoare absorbitoare de gaz, 
precum şi aranjamentul de mori cu 
preţuri ieftine şi pe lâogă condiţiuni de 
plătire favorabile. 
Лішяігв VăUatttt 
itgtzlB d i fflânuşl, de bandaja sl de pintoíirit oithopedică. 
S i g h e t u l - M a r a m u r ă ş H u l 
(Mármaros- sziget). 
Piaţa principală (Főtér). 
— • — 
Beşici de gumă 
a. m c r i c a n c , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă , 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana", 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală, 
g h e t e orthope-
dice pentru pi­
cioare ori-cât de 
bolnave şi dure-
— roase. 
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Î N Ş T I I N Ţ A R E ! 
Săpunul S c h i c h t este 
veritabil, numai fiind 
provăzut cu n u m e l e : 
: şi cu marca cerbul : 
il 
FÜLÖP ANDRÁS 
KoIo2Svár,Széchenyi-tér 36 . 
pameşte lucrări pentru apa 
' duet şt canalizjre pe lângă 
garanta cu preţurile cele 
mii m i r a t e . 






v i t ă imericana 
în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogtt; 
Kükülőmeníi első szőlőolíyáBj-íelep 
proprietar: С а в р & Г І WwÍQJBm, 
M e d g y e s 16. sz. (NagykűkOllő megye). 
= = Poftit! 5' cereţi preţuri curente ilustrate! = = 
Din proţal oaront зѳ pot ceti scrisori de reotmo-
ştluţfi din toata părţllo ţirel ; şl aşa toţi оэі do-
rose să comande pot cere mal tat&iu 1півгге»#вв1 
dala persoanele cunoscute aşa verbal cs şl tnssris, 
d«Si»r<! încrederea ce o pot avea în firma de BUS. 
Fondată în 1885. 
Peterka Lajos 
fabrică de ciasornice de turn, ang. cu contract de capît. Budapesta 
Budapes ta IV., str. Bástya nr . 22. 
— Prăvălia: V., strada VHzî n r . 57, — 
Face pe lângă preţuri moderate şi ga­
ranţie de m si mulţi an i c iasornice 
de t u rn , şcoli , castele şi cazarme, 
primeşte dt asemenea şi repararea 1er. 
Fiind chemat mă doc ori nnde în 
persoană, budget face gratnit iyi trimite 
porto-franco ori cui, 
Fondat la 1879. Telefon 107-14. 
Bitttter János 
fabricator de ar t icole bisericeşti din aur 
— argint şi din tot felul de metale. — 
Recomanda în atent unea onor. preoţimi 
monumentalele sule obiecte binerlrcqti 
orifjinalo şi in stil curat, precum şi 
auritura şi arghitătuva (xnmlatăprin 
joc şi nejaltttficută. Aurltură prin 
• — foo d&la 21 cor. în sua. •— — 
F a b r i c a : 
Budapesta IX., Lonyay-uîea 23. 
La dorinţă escurgem la faţa locului. 





Prima ЯгтД. de motoare sudungarâ. 
SCHMERER şi SZABÓ 
1 <§> Tem es vár-Jószef város , Bonnáz-u . 14. ф ф 
Recomandă motoare 
mânate ca uleiu brut, 
benzin şi cu gaz de 
prima calitate, precum 
şi orice artiolfi t:haic: 
uleiuri, instrumente 
şi maşini. Primeşte in­
stalaţie de mori pentru 
măcinat. — Atelier de re-
— parat propriu — 
C a t a l o g de p r e ţ n r i яѳ tri 
ui i te g '&ini ţ şi ft-cBcat, 
î K s a s w a * * швяшяттвт 
Ж Т P r i m u l d e p o z i t d e p l a n e 
K I O K A Т)ш - d i n t o t A r d e a l u l -
C l u j — K o l o z s v á r , Sétatér-utcza Nr. 10. 
«aaowfenfcï.mi.-i'W'fï 
•é*c»yi — 
Reesm»ndă p l a n u r i l e şi p i a n i n e l e sale provenite din fabri 
cele ce!être d n ţară şi străinătate, precum şi . a t e l i e r u l 
s ă u e l e r e p a r a t inslalat d n nou, în care piannrile 
vechi şt stricate să repară r e p e d e , p r o m p t şi i e f t i n cu 
raijloase moderne — PLANDRI CÜ CHIRII IEFTINE. 
Sănătate ! Pu te r e ! 
Fac cunoscut onor. public, cu în atelierul meu pregătesc 
renumitul 
aparat g a h a n i c - e l e c t r i c . 
Acest aparat sc foloseşte cu succes la : reumă, slăbire 
corporală, boale de nervi şi de stomac, neuralgie. 
Preţul unui aparat complect laolaltă ca cingătoare elec­
trică şi modul de întrebuinţare 5 5 » c o r . Se garantează ci 
este cel mai bun fabricat. Cu explicări şi informaţiuni serveşte 
orologier şi reparator de 
aparate electrice contra 
— slăbirei corporale. — 
Sibiiu (Nagyszeben) Reispergasse Nr. 27. 
H. S ü s s m a n i 
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IOSIF SCHÜLLER, o l H ^ l ï i ^ 
SIGHIŞOARA (Segesvár) Bayergasse 20. 
I 
S í i t 
V & 
Cea mai ieftină 
sursă de cumpărat 
a iotfelul de oro­
loage de buzunar 
şi de părete şi oro­
loage deşteptă­
toare, precum şi 
articlii optici. 
Prăvălie de o-
bîecte de aur şi ar­
gint signate oficios. 
Inele de logod­
nă după măsură. 
Toate lucrările 
de branşa aceasta 
se execută cu spe­
cialitate, garantă şi 
cu preturi ieftine. 
Primul institut sudusgar ds auritură artistică 
a lui E . I. SPANG 
sculptor şi auritor 
T E M E S V Á R - Erzsébetváros 
s t r a d a T e m p l o m Nr. 5 . 
Premiat cu diploma de onoare şi cu medalia 
de aur în Bucureşti, şi cu alte medalii de ar­
gint la diferite expozitiuni. 
Face cu preturi moderate: 
— iconostasari, altare — 
amvoane, jerifelnfcuri, -
primeşte renovarea şi aurirea i c o n o s t a s e l o r 
vechi , a l tarelor, a jert fe ln ice lor şi a am-
v o a n e l o r , precum şi a tot felul de lucrări în 
— — — — branşa aceasta. — — — — 
SO COLOREAZĂ ŞI CUREŢEŞTE 
1 V A R G A şi N A G Y 
î n O R A D E A - M A R E - N A G Y V A R A D . 
Colorează şi cureteşte tot filul dt V«jltnltlte preoţeşt i , 
bărbăteş t i , de dame , b louse de mătasă , cos tume 
de batist, draper i i la ferestre, şi manta le de 
piele. Daniele şi panglici de mătasă d a p ă modele dorite. 
In c az d e do l iu , o r i c e v e s t m â n t în 
m o d e s c e p ţ i o n a l s e c o l o r e a z ă n e g r u . 
Depositul nostru e în Nagyvárad , Szt .-János u. 48. 
întreprinderea: Fekete sas palota , pasagè 26. 
•к*» eis сЛэ а|э als ala ala oţo ofs ale eşb ala &Тэ als ala о|Ъ ala aii eră aw> alo аТа ofr ala W» < 
W e i s z G é z a 
f ab r i că de dacrjri p t . b i l ia rde , cheiur i şi bile p t . b i l i a rde 
Budapes ta VII, s t rada Akáczfa Nr . 61. 
Pregăteşte tot felul de cheiur i şi bi le verit. 
de fildeş, ţine în depozit cele mai bune che« 
iuri , bi le veri tabi le de fildeş, şacurî , do­
mino , bile „L ignum S a n c t u m " şi păjnuşi 
de lemn de carp in . 
Primeşte spre repa­
rare cheiuri şi bile de 
fildeş şi a m b r ă cu 
preţuri m o d e r a t e ps 
lângă executare solidă 
şi cu punctualitate. 
In atenţiunea fabri-
celor de lemnărie : 
Recooia d 
^ i n s t r u m e n t e 
din cel mai bun material mec-
sare pentru m ă s a r , 
s c u l p t o r d e l e m n 
şi d o g a r , cu preţuri 
mod. după desemn. 
Nagy i i hàly 
fabricii de instrumente 
Szabadka 
T h e r e z i a - tér*. 
r t 
Telefon 149 şi 227. Te le fon 149 şl 227. 
f r a ţ i i C I ş i l o c i H i di« (Iu) 
aduc Ід cunoştinţă că cămătăria veche de 40 ani, au 
mărit-o şi m provăzut-o iu instalaţie electrică. Re 
comandă specialităţile de prima calitate de 
c â r n a f d i n S i a j , s l ă n i n ă ş i 
a r t i c l i i â i c â m ă f ă r i @ , 
JBecum: s l ăn ină fină (Kaiserfleisch), s lăn ină cu 
piu, cârnaţ, ca rmanad lă , şuncă, l imbă ; în se­
zonul de iarnă 
carta boş de Cluj 
şi s i n g e r e î e ; spe­
cialităţi d e câr-
taboş şi cârna ţ i , 
pastete, şi rânză 
de porc umplu tă , 
s lăn ină pent ru 
munci tor i în can­
titate peste 25 kg. ; 
în fine u n t u r ă cu­
ra tă de porc to­
pită în vase. 
La comande mari 
şi preţuri mari. 
Expediare cu pojta sau cu trenul?—Serviciu prompt şi grabnic. 
Cu catalog de preturi sau cu informattoni servim "bucuros. — Adresa: 
F R A Ţ I I L Á S Z L Ó C Z K Y 
C l u j — K o l o z s v á r . 
O Î H J Ó Z S E F 
maestru d.e sculptură. în piatră., 
= S e g e s v á r , Sei lergasse = 
Recomand on. p. t. public depozitul meu bogat şi 
bine asortat de 
Monumente de morminte 
d in di fer i tă m a r m o r ă , g ran i t , sven i t , 
l a b r a d o r şi p e a t r ă t a r e d e a r i n ă , e tc . 
cu preţurile cele mai moderate. 
Mai depaite mă recomand pentru executarea a tot 
felul de lucruri de zidărie, ce cad în branşa mea. 
Schiţe şi preliminare de spese stau fr. la dispoziţie. 
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e i n i g e r A . S . 
vânzare de lemne 
vis-A-vis ele j:»nïivtvil justiţie'. 
Telefon Nr . 109. Telefon Nr . 109. 
Recomandă 
lemne de foc 
despicate şi întregi, ca l i tatea ?-ă, uscate, 
măsurate bine, cu preţuri foarte ieftine. • 
La fiecare stângini de lemne se dă gratuit 
şi o legătură de aşchii. 
Vifárius Sándor 
ТУ кі Ъ r ѳ c z e r», 
Recomandă în aten­
ţiunea dlor m; dici şi 
a onor. public prăvă­
lia sa prevăzută cu 
tot felul de b a n d i g e 
ar t i f ic ia le . — T i n t ín 
magazin câr je гве-
chanice, picioare şi 
mâni artificiale, ban-
d.ge pentru hernie şi 
pântece, cari sunt mai 
bune şi mai cores­
punzătoare timpului 
prezent. — Toate în 
m ă i e s t r u d e m ă n u -
ser i i şl b a n d a g e in 
iacent A b r a n n - t t ton 1 . 
propris manufactură. 
O experienţă câştigat! pe 
terenul Ortopediei în pri­
mele fabrici speciale ca 
cele din Frankfurt, Ham­
burg, Bruxelles, Viena şi 
Berat, mă pun în plăcuta 
poziţie, ca pe on. muşterii, 
să-i pot servi şi la cele mai 
gin; aşe şi complicate ordi­
ne şi pretenziuni medicale. 
şi Ы felul 
de instrumeute din piele 
şî cauciuc pentru îngrijirea 
bolnavilor, din сга mai 
bună calitate, şi pe lângă 
preţurile cele mai ieftine. 
Specialităţi de gumă veritabile americane şi franceze „Grizelda", „Salome" 
„Kleopátra". Pessarü. Toate acestea, plătibile şi în mărci, se expediază 
subt cea mai strictă discrethme cu preţuri ieftene. 
Babos Béla fabricant de instru­men te muzica le în 
Siblin, (Nagyszeben) Piafa-micä 2 4 . = 
Unicul fabricant tn Sibiiu. 
Gel mai ieftin şi cel te ai 
ban de»oz't de cumpărat 
pentru orice ins'ramenle, 
preeum : vl oi i n e ţ ţ l t e r e , 
c l a r i n e t e , h a r m o n f o e , 
şi totfelul de instrumente 
de suflat din a'amă, etc. 
Gele mai Ь іаѳ şi mai 'efuie согяі de violiae. Mare depozit de 
O r a m o f o a n e tn diferite mărim*, precum şi Sca l a -Reco rd . 
Mare asortiment de plăti pentru gramofoane cn preţuri ieftine. 
Comandele se efeptuiese prin trimiterea banilor înainte sau prin 
rambursa. Reparaaarile se execută artistic ş4 Ш se poate de promt. 
DROGHERIE Ş l MARE PRĂVĂLIE DE PARFDMERII. 
VOJTEKsiWEISZihARAD 
RECOMAND! IN ATENŢIUNEA ON. PUBLIC DEPOZITUL LOR CEL MAI BINE ASORTAT. 
F O I V D A T î I V j \ . I V XJ L 1 8 9 0 . — 
IL 
Alifii pentru faţă, 
Pudre pentru dame, 
Cosmetici pentru mâni, 
Apă de colonii, 
Parfumuri pentru odăi. 
Tot felul de Săpunuri, 
din ţară şi străinătate. 
Creme pentru înfrum-
seţare. 
Prafuri, Perii, şi Apa 
pentru dinţi. 
T E A 
cali tatea cea mai fină 
şi cea mai ieftină, ш 
X 
cea mai r enumi t ă 
a cal i tate. ta 
u 
Cele mai noui 
P A R F U M U R I 
engleze şi f ranceze în sticle o r ig ina le şi 
m i a u r a t e . 
F ă i n ă 




p e n t r u copii, 
t o t d e a u n a p r o a s p ă t ă . 
P r a f de presărat, 
pentru copii. 
C R E M Ü A B Y . 
II 
Rugăm pe onoratul public romanes?, ca cédula primit i delà cassa noastră să o pună în oare-care Ш de bani in scopuri de binefacere. I 
»TRiFtrwA« ііаятгггтт nonan kwtr. mr.am S Í C O N S . ARAD 1 9 0 9 . 
